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DIARIO OFICIAL
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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA',
.-----,-::..-::.-::..-::.--::....-~-----.~-.~:::::::::============::::::::=======::::::2:»
Excmo. ~r.: En -vista de la propuesta reglamentaria de
81!CenSOS d:01 cuerpo de eu curg", clirreapondient':.l al mes
aétuhl. formulada pór V. E., el Rey (q. D. g.), y.,n iU
nümhre la. Reina.l{, g<:lnte dB} r:eino, ha tenittu á bien conea·
der el empleo inmtdiato é iIlgre<!o en eso instituto, á los ja-
lea y oficialescomprendidoa en la f-iguionk relnción; de·
biendo disfrlitar Jo la eJtl(,tividad que {'n la Tnisrn;¡ 8e les se-
fiala y C<'iutirluar en la i~la de Cuba cón el empleo que ahora
t,e les cúnfi\.re, por ~(;tvirlo condicional, los corouf'lea D. Fa-
bio Hernández Delgada y D. Edc.3l'do Ree..:: Risareli; ton~mtea
~ coronelc8 D. Emilio Elias Ortega y D. Pedro Costa R¡rro,; ca-
pitalHlfl D. Ricardo Orive Antón y D. Emilio Delgado RubioJ~
l)ri~er tenient~ D.Fedro Rltrnández Corralo, con suje~ión al
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llnícnJo 1.0 de la rea1_Drdcntle 24 di; ago:tto dfl 1891
(C. L. núm. 326); tisí como también los coroneles D. JlIIU1~el
Reyes RodríglUlz y D. B3.!'tul{}mÓ Juliá JaH't y IYrimer tenhmttl
Don Benita Roig Fallana, como comprendido5 en @l m., 2.°
de la real orden da 15 dtl junio dul mifimo nño (C, r~, mima·
ro 226). Igualmente cuntiuuará. en Puer¡o Rico, en 1-& aitun.
ción de supernumerario sin 'sueldo en que hoy 8. Mpuentrll.
el capitán D. José Sánehez Candel, coii arreilo al real dttcreto
de 2 de ag¡,~to de 1889'(é. L. núm. M2),y 'dand;), pvr últi·
mo, colocación en ac;;ivo al prim~r teniente D; Carlos Z~,
ti Salazar, que se eucuentra de r13l.tmplazo en fjl distritó de'
lixtrema dnra.
. De real ur.1an lit digo á V. E. para BU conocimiento J
ltemás efectos. Dios guarde á V. E. much()~ año.'- Ya·
drlJ 1) de diciembre d'tJ 1892.
ÁlEci.lItAGA
feñor Inspector g:'neru~de la GUlIrdia Civil.
eüúores CapitanN! g'merah'8 de Cltdm~ la Nuev~l Gruada,
Valencia, Edrtmadur~, !aba dl! Gabll y -Pu~th 'Ucot Tns·
pectoT('1' ger:t-ralea de Ingonitr.Js, Illfll¡;zterÍl y A.amiilÍstra
oión ldilítllr.
1 .1:1). JIi
Grados r==='::l':::'M::::1>::::,L:¡::-E=OB==;-=:, , - Empleo lOFE'í'I'VID.á.D -
---- D~""ll' -"•••," ~".,¡ 'C"",,", "". l--= -
1 1 '-' ' . lHl h'i conllerQ ,'Hsoua eS X:.fctivos , . ~l!.:a . ,U.
» CoroneL •••.: T. Conmel. • Vi!rtrito doCubu....... , D. F:>1'Íu l1ernández Delgmlo.•• Coronel ~_ •. , :lo
» Idelll .•••• ,. ~¡Jem IUClll ...• , ....• ,....... »Edr:.nrtlo HeCUll Hínlrt'li .••••. Id;·1Il ••.• ,,4 ;Ji
» »~del!l,. _ {'Olll:md,'" de Granada.. ! Am1rég Alvar!J7 é Infante .•.. [¡lem .•••••. :!i\;
) :> Mem..••.••• í i¡.;tJ'ito 4e Cuba •••• ,.. ) M!\Inwl f{t'yes RodrJ¡¡uez, Ldem. ••..•. 29 '1
l) ,[dem :dt'Dl.................. ) R¡¡rtolou¡é Juliá Juliá, fdl'IH .• , :3i
» ) rdt"-U1 ;'oUllmd,a de Madrid ... ) Eduardo Moreno But'uo ldero 291
11 ) Comandante. fdelll de Calltellón•••••. ) Tomás Silvestre Gllrcía•••••. r. 001'01101.. 26
1I "J.'.coron..o.l •• 1d~m, .•.•.•• i)istl'ito de Cuba .•...•. ) ~milio Elíaa Ortega•.••••••• rd~m .••••• " 29
) -lda1l.t,.. ld-ero [clero....... ) 1 edro Costa Barror; hlem........ j{l
» Coronel. .;:., Id-t'l'll Junta f'onFultlva(;uona , José OI1YlJf Vid.l. .•.'.• , ldem....... je b 1192
./1 .../,,' . Capitán .• '•. , (:DiuRna,~d6 ,1,1áh ga • ..~ Adolfo l\1or~k. Bm-¡:6n ••••••: ,'omandnnte,. "!"el Il~:O; ri...
"» {'apitán ..·... l.N J'eníehl, Di¡¡trilo (l¡; Cuba ....... ) Hicardo Olivo Antón .• ; .. i.' Capitán..... P
CalJit4u..... ~ [dl'm •••.••• '·oulaud .... d() :Málaga... ) Andrés Araujo Beltrán fdem.... .... e
:1 Capitán..... idl'lll Dilltrito de Cuba. ...... ) Emilío JJdguüo Huhio [¡10m........ ll6
) ) ldem Idelll de I'norto Rico.... 11 JOIl¿ E:állchez Candel ldem ;. 26
Capitán , J 1dem COllll1ndlin0ia del Norte•• :Manud MartínE'Yo Cwsi'!Jlle .•. , Idero '6
» »i·tro :1/'•. '" I~Í8tr~tO,de pub&~ :. ) Ben~to Hoig Fullana l.er Tenit-ntl" 8
• ~ ~dem '." COn\. (lib. -14. TerCIO » EemtoPlndo GOIlzálelll., ldem 11
) 1.er TE'niente Tdelll ! 'i~trilo (le C'nh:t .•.•• , ) Pedro HlJrnánd~'¡e ('orrlllo •••. ldcm :18
) »Idem ..•..•. ,'mm1l1d nda I\e ~lálilV.l' »T,'odoro García AIvnrez •.•.• ' Id8m. •.•.•• 201
» ) ld"lli ..•.•.• ('ucrpo de Tren " •• ,.. p Antonio ZltlliOl'U HiVllil ••••. ,. InllNl!9..... i}
:> »ldclli •••.•• , \ rUHl ',;(.. lJ.f:mte. ia,. • •• »All¡;!t'l l.udrón de Cq¡:¡¡ma )" ¡¡ Ji. b.e•.
licn<.102.'u' ••••• ,••• ~ •• • • .. •. Idem .
I
Madrid i de dieiembre de 1i92.
&70 7 diaiembN1S92 D. O.•ú.m. ~8
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3.!I SECCION I
u (. -,." , .' . 1 1 R' '
.ux¡;mü..."!:'.: J:.I l.,ey \'1, J). g.), r en BU nomure a, Olpa I
Regente dal Edna, d3 acuel'~lo con lo informado por la
Áfluublaa de la real y militar Orden do San Hermonogildo,
l'El ha lIerddo conceder nI comandaute de Infl.u~ria,D. Fer-
JWldo Tcnd:ndotl Lópmr, la placa d131a referida Orden, con la
antigüede.d del dla 15 d~ junio ullimo, en que cumplió los
. plazol prefijados por raglt\mento. .
De !0il orden lo digo ti V. E. para. !iU conociínienio y
{lamá! efe8tos. Dios guardi í. V. E. mucholl años. Madrid
.5 d0 diciembre de 1892
Señor Presidente u*l Consl\io Su~:rt!mo de Guerra y JJ:atina.
~eñ~r Ini'pewtor lf.na~l de InfAnterla.
'"I.a SECCION
Excrnü. S:-.: k:n VIsta de la comunlcs~iónque V ~ E. di ..
rigió á este Ministerio, on 16 d~ septiembre último, oÍ la que
llcompn"fiaba relación nominal da los jd<ls y oficiales de In·
fantería do eRO distrito, quü han cambiado de situ:tcióu duo
rante el mes d8 ::.g.')t-.io de eito año, el Rsy (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina !{eg~nt6 del Reino, ha tenido A bien
aprobarla en la forma que expresa la que á continuaeión se
publica, que principia con D. José DUllrt~Andújar y termina
con D. Enriqu8 Soto irartin.
De renl orden lo 'Lgo SI V. R. para ilU conod·núcnto y
electos WnF.igllientcB. DioB guarde Po V. E. muchoM "ñQ«.
Mairid 5 de diciembre de 1892.
.bcluA.tU.
Señor Capitán g,meraJ ¿61a~ Islas Filipil1ll.i.
i ,~". .0""'''''' 1I CuflrpO<Í. que han sido dl!stin«<l5
-j
C<)mi~iónAcli.a_.: '/T?nt.-nt.e cDrond.••... D. José Du~rtc,And?jür.:..:. ," ./Excedente.
Kxcedont. • •.•.......•.... ;ü.ro ........•... :. EUf'taqmo üOI1zá.ez L¡qullluno . IdBro.
21.º Tl'lr~i~10 la,GullrdiaCitilIO.r" ¡I )) .Ángel Heredis Crel.'po •••• P.' ldem. .
Batallórí D.idcipli,rwric)., •••• 'IO;:ro . -- •.. , " _.... ¡¡ Fem:indo López Beube.....•.•. ' Idf:lU_ .~.tQTercfó dllla Gunrdiá C.ivil,ClJmandimte ..•.•. '" • t ~ :Manuel Jimeno Jiml:"rlo !Idero ..
Excedente •.•......••...... !Uapit.4r. ; ¡ ! Antoniu Navam' Bu~rgo •..•.•. iA120.0 Tercio GURrdi!l Civil.
lde.m••••••••••• , •••••.••• ¡Otro .••••.••.....••.. ¡» J!wiuto Rui;¡; Chamurru •.....•• tAl regimiento núm. 72.
lJeID ••••••••••.•.•.•.•.•.• IOLro .••• , ••...•..•• " :t> Luis BarcIa Figm,roa ¡Al 20.() Tercio GURl'diaCivil.
Idem .••• ; .••..•.•.•.•••.• O:ro . .••.•. .. . .. .•... ! Emilio Soria Cruz.•...•...... Al l'l'gimif'ntt'l núm. ~1J.
Idem Otro .•.•..•. '" ••.•. , • Eugenio Martín Garcia•...•...• Al frlem nUm. 74.
Irltim••••••••••.••.••••.. _. Primer teniente. •••.•. ~ José 1\1n10 de MoUna Al idem núm. 72.
Idem.••••••••••..•••.•.•.• Otro ..••••.•••.....• ¡¡ Jo!é Domlnguez H ...rrera...••.• Al ídem núm. '69.
ldem, ••:. •••••••••••..•••..• Otro. •..••• .•...• •••• ¡. V~\lllntínSGárez Arrazo ••....•• Al ídem núm. 74.
Idem..• ~ ••••.•...•••.•.• ,. Otro................. ! JOF.é de la Torre CI18tro •.....•• Al lJem n.úm. 71.
ReKillliento núm,. 70 .• ;.,~ ... ¡CapiM.n ..•,..... • .... ," .Juan Ló~{;~ Garrido •.•••.••••• Exced~nt.e. .
!d~m • .-.•..........••...•.. ¡Primer tenwntl: ...•.• ¡ ! MtnlUl'l Gomez López Al ff'pmJento núm. 68.
Idt!m .••••••.•.•••.•.••• ; 1°'1'0 ; '.. ! » G:!.,par Bellm.,¡,hz de Castro !Cnrnhinerm!. .
ld~ nÚm. 69.....•...••••. 0Jp1t8n,...••....•.. , 1 ~ Denf/lacias de Catltro...•••..•. ~!Al 22.0 Tercio Gl1:J.r\lia. Civil.
Idom ••. " Otro ; ~ Ern~licJ Sl\riaCr~z ~ ..•. ,Exctodcna.·- .
Id~m ••• ~ ••.••.••,••..••_.••• jOtr$ ...••••.••.....•• , ) APlpito Noguprt\s Lópc~ ••.•. ol Idem. .
ld*m :Otr') ••••••.•.•...• "1 ~ Pulro Marcos Fornámh:z ....•.• !Iciem. . .
m.tl;Te::cio dela G!~arditlCi'tll !?~ro •....•...•.. '.. "'1 » Y~~t?:~i}dvl.l~ez lbn~~ ...•.... I.~l rogím.ionto núm. ,Iv.
:2e¡.nlleuio.nfl.lll. 10 ••.••••. O~~o : , l' .k ~ L.\lt'l de Andrn:,e ....•... Kxc,;den.e. . . .
ldem.,~ •••••.••••.••.•••••. PrImer telllftl'té....... ¡¡ A!eJlIl:dro P1(:11Z'1 :'3ub¡z~ Al 20.<1 T¡;l'ClO GunrdHI C,v¡L
Idem núm. 71,,·:; ..'.~ .• ; (;upit:\n ....•......•.. »F,derico UUlli Jt'f('i!ó Excedente.
Id6m núm. 68............. Primer tClliente. , . ..•• »Dt'metrio !b;¡rrola HEirnálldf·z Al re.g;mien~o núm. 71.
ldiID núm. 73...•..•....... ClJpitán.............. '/; Cído Boix Aldalla.......... l~xct,dente. .
• 1) _» JoséSorWl Glíévin •..•.••••...• Idém.
) »» Enrique Soto .Mnrtin...•.•..... ídem.
AZCJ..A-MGA
.:.;.... ~
Excmo. fl,r¡:~~q. ;ri.ala 4e)1f.~m~ic!~~ó~ q~e y. ~.di·
1':¡14.' l<!.ttlft1.i.tli$}t:rLo, PO le. iht (l~tnltr,o ,p!timo"f. ln"que
..com,paii.ab:l i,;tlici,Ón ~pl;t)iu~'d6J.QI J,(:fc~ i oflciilIíY3'de in-
fanterl;l y Gabllltll'ia de atío distrito, quoh8.n cambiado de si,
tUición d,urante el .~ de septtemb:::o .~ó este año,' el' Bey
(qne Dios guardt), J ~n' lllj1 nombre 11\ Reiná Regente del
Rtliao, ltR t.nid~ tÍ biu. aprobarla 'llla form:i que ~xprNHl
I.
la. <1. UO.,áp\.)D. tl.·.n.l1.aCl.·ón se pub.liea, que 1.}rinCiPi~.c.on.,D..Fer-
~í.p I.jc~teArc&u~éJ t;)'Tminn, con D. .Jet~ Lópe:: Cerrillo ..
De rÍil:; Loden lo tligo á v: E. parn.!lll eonod m'iento y
,.efQcto~ ,Gynsiguicllt(S. Dio... gU8rde á V. E, mucho. afio".
Madrid 5 de diciembrQ de 18~~. .
.AecllU!tAl!lA
SGñor Ctl.pitán illnefi(l de la lela d(l Cuba•.
D. O. núm. ~j8 '( w.oiembre 1892
Cuarpos d~ que procedan Cuerp08 ;. que han _ido d"tila.....
""
1 ~
______~----I-·_----------I
Comandante militar Jiba;8 .. ¡comandallte : D. };'ol'mfu Idoote Arll&ute •• d •••.• Comisión tHIUva.f'-J!~xetdi&te.
Depósito d,; embarque y des-· . . ; .' .
erobm·qne.•,.••••••••.••.• Ir.rimel' teniente ..•..•.• »AnÚlD'ioCéré~oC.uadrado,;•.. :~. r'¡O!:l1' Agreglldo2~bTart8gonlt.
1 o d? ~u¡ja. ~ ..•• , '.' .• ~ ...• ¡\(~mBl1(hlllte•. " . . .... » ~,¡¡Iv¡¡i\ór: Í'~¡i;tévez B.yanzo;; ..•. Comand.Ante n,litititi' Jibná.
COm¡~l(lll,nypyu. , ...•. ~j?tl'~"""""""'" » Ednnnlo RUlZ Mateo ...•..•• : l: 'All~O'd6¡GlÍb~; . ""
ldt-ri1; :". ~:<.;;:: ~ .. '~ '~:" .. 'O"'. ~ Capltári :t: José lvlera Gutiértez.~ .. :. ••'~ ~~.~ Idem.HabaIlA. ··t -.~' ...
ldom. Agrt'gaJo reg. Ieabella ' . . ; ", .
Ca.tóliea • ".••••.•.• " Prime1' teniente., .•.• ,. ».Tosé Sabán Quintéro Idero" babel la Cs.tÓü.c~.
Idero. Jde;n E;, M. d€.Pl~zas. Otro. ':' •. ~. • • . • . • . • •• ) .Mario Ruiz de la Torre .•.•.•..• ldem 8iDÍmiclI': . '
Idem. ldem al 2.o Habana ; Otro » Antonio Zurita &govia Idero Habana. .
Idem. Idom á Ing~nieroe· Otro· ....••..••.•. ~ .•. ~ Dun~el \~fllZ. Radil~o.. ,.:. :":. t ..•• A.l~.~p.:. ;ll¡li~to .~•• ~ni.•n.i~~o••
Idem. Idetrt {H-rerrilla 2. 0Ma-"'
ria Oristina ''',n.;.'", •. ~:. • ¡Otro .•. ~ , ...•• j Jo~é Calvet Bo'tran , Al 2.° de Cuha.. .'.,
Con.i,.ión activa ,Otro .• " . •. .•... ••.• :. José Alvarez Zapico..••. :' .. : .•. Agregado KArtnleria..
2. o Maria Cri~timt , " ! 'aplttn. ...•....•.... »Antonio Mera Cervera•••..••••• Al 2 o Isabel la Católica.
1.0 1-81)e11a Católica Oéro »Prudench> R~g"Y(J1'lLorente••.•. rdem María Cristina .
.2..?ideD:.Lid. .•._•.•_.__ O,¡;ro.O/.•.•,~ , _ -'< ")! ~mll~l?l··Ill;~9.L--.AuJq:x.u·~er~~:..;yl1jLzrqt·ui·g"ez¡H "..• -.": '.".' AA-ls~u~pOer[ns_uabm~eLrla!l1',12o~~.1~nlL~.a~u7e.·ldo.1.o ídem ti Primer tenienta. • . .. . . J.!J V v .. "
2.0 Maria Cr-istina Otro. .......•....••.. l} EloJ Gal'cia MorG>no ..••.. , •... Al 2. o de Tarragona.
2.oCu~.,¡~,,,,,·i•• ,_.:. : ~.,r~. ...•••••. •.•.... »Luciano Aneirns P,¡;¡zOIl•. ' A Ol'den.Pú~li~q"
Reem-,.ulzo .••.••....•...... CapItán.............. l> Fernando Fernández Sa.ntistéban A Inválidos ..
1.e Hahana .•.............• Prjmer tenif'nte »Ricardo L~ante Duque••••••. " Al ~.• Alfonso XUI.
1.° '~rar1n'C:r18tina.-:.• ~ .•• ~'.• OI~i6"':-;:~-;-~~••--..:- •• ~-:._;.-:.~._; -,~ -Tó1niíg '1:\.,jero Ptlhrcio-s-•• :. ;"':-~ •• fdem ~iarfa eriJtin.-~- ...-.
~.o ídem id , ~;...:••. Otro : ••.. , ";. f IA'~acio Montejo Rodrígnez, Al 1.0 idem ic!-! .,,. •..,.
IJam " •••. ,O:!o. :: ..; ".", ~ 1'I~UI¡:l BruH Seo~ne " Idem/f'abe~ ~a.<fa-W~tt' .
IngenIeroll .••......••••..•. ¡ouro....•••.•., 'n ,; JUjiin Gálvez Gnrda , ~. Al:Z. ,Qupu__ , -'. " '-.
Comisión ac.i\a.-Excl.l.<;ten~.C~pitán.•.•.• ~ ~l.; :t Ju~n Arnaldo Bissa .....••. ~:.,.: Al r0gimyJi:it?'díq>¡~arfq~,.¡
Idem : :: '10.~ro :.: ':.' .» Bn.LlH'~r Herllár:de:;:Cr~me Al d,i~er11;aIt·q.or~"" i ,Ide~.-~u·coml5ló~ .•. , •.••• 2.. PrOf"BO! ve\ermarl<l. :t Joeé Lopez CarnUo•••.•••••••. Al di ?l:,a~ro... " -?", ;,
, • '. " ;'" .~' '. • • • '.' • . • t • • •. ' •• (, ~
...
• ..1""]';
Excmo. Sl!,: En Tistá de la comunicadón núm. 818,
qua V. E. dlrigiokeete Miúistorio, en 15 de séptiémbreúl.
timo, el Rey (q ..D.g;),serisu nombre la R~in1t Regente del
EfÓIO, ha tenido a.jJíen apmIlar :'1 d<>atillodado pnr V. E.
en ~1 (¡¡;cu.l1dt'ón 'del; arma de Caballería al' prim~:r teniente
Don César realo Romero, que 8e hallaba -enaituacióÍj.deex-
cedente en Ese dil:ltrito. '.. " "
Dt:J, l'Fll.1qr4io ¡·lo 4ígo'¿ ti. E. pari\ '$?i..~o<iimiep.)o'y
demás efectos. Dio.,gn~e á. V. E..mlilcho•. aLioli, . M,,·
drid S¡t'lediiietnbre de 18~. .,. :
",'; ... .AzgI1I;R~~.
-. . ,~~ ]" . : .
~efíor Capitán gouerafaé'Hül IBIas Filipinas.
, \ t .. ,;..' .
;;,
Estado, tanto á su envío como ásudeYo.1ucfón;y .Ji'por·tia.
medio no se pudiera dótar de dioha taJla áted~8 '~aj:~~.'
que les falta, entonce,i'rrrevendrá V.E., 8'81íbi!Ímo:l{fl~~je.
fes de eHM, que, soliciteú la de la Di¡:itita'ción provii:l~aI Ó
IAyuntamientu de la localidad rél;'péctiv~,' "." .. i,. '.:'
. Dc real orden lc.).digo<á V. E., para 8il conocimiento y
efectos consiguientes. 'm~l! guarde' V. 'E: muchoi :mOJo
N/.adri~ 5 de diCiem~bre,~~"l~~~;,:\ ¡,,' f',;'·; \ ',. ;':'1; ~.i.::·,,;.';·:;·
" ....;;,.~~.
- - t _.: ~
. &fiores Capitanas 'gené~l\lé8'd~ io. Diaiiitóg¿ :iIe)~JleptQUlA
é Islas :Balearasy (}alitr~a$.
; < ~ ., ~: : ~
'ÚQtIDAUIO ! UA!~ElUAL DE OFICINAS
5." SECCION
.,,"
,-..,.. ". "...~ .., .~., ·..<·'PEN¡I01'fEf"··_ ..·_~·~··'"-~-..:.~··~·~;-
,,::v;:.': ~~. :':\"U'i!:"r');;J ,~ ; <. ;;~·<··;·.<:l;
a.a SECCION
,_ '... ...' Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por'~l'~ .~biiio~'·~;~'·:En' i~{st¡úl'6' ~)l$ algün'ia!;~o#aw kD'lilitaies hoña1\táñifEiM$iyD'.i&1M:art8t~~:t;P':.ta-Óbfui9 Qf~atttro i Palo~
care~blI"<te ;tál1k~p1iiJ·l'~l rii~élibióndé1de%iilíit~ ;~y't13h:¡gfiñohlino,~huétfíúúts '(f$1 ¡~'. Aná PaiBmHi'WY ¡GÍJtri1~, Á'eh!!oti·
i, 61; 'cttéiii!a"q!fe. ~l1 H)il1\í erile~t\¡&io{rt; rllatled' 'ak'iJro'véer dé ' :'citud:ae: 'qtie sé le~ tr!nkliiitk:rá'p~rlsi'óh"}~t1e 'dMt\:PthJia: su
'\ri6h~s'~té()tos}ot~o~;t~h1RleH;il·~cesdrÍo~~'ír"lá~éxpt~a8'c~tg¡iá'ln'a~'r'é;'J¡~qm8,qüf~i:á'~üfjl!~~díJptftM~ '€l.MFlftplro.
zor~as,~r~~.~g~(~· ~. g.): y eh"slí n'ólnb!e'R~éiria;R:eg.eni~;aol ':~f~ll'j('n',ci:ihc?,~~p ~ t?~~fei\r.Yf~d~¡_a~p?btrt~ii6·~~;P:; ~Ma~Relll~, se ha servI~o.,~l~~olf.~t, que. sl;p'~ra .el,P!Ó;l!.l.Ill~~la~ .tiue~~nta:~t,?"Y ~,tll(fí!i~,~?!:q~~.\f.all~C1Ó~~~W.~~~'~_e ,s~!t•.
mamlento no ee hdtrel'a' df&ado,orA d1!lpol'ftcÍón gelietal que ria; 'po'f cuY'tj" mbtlvti'htr ·úrHransM.\rlbfe ~Ell ·ttfin:ef1C1d ~. lo.
queda mencionada, or(lene V. E. que por los cuerpos de hermanos del causante, el Rey (q. D. ¡.), yen IU nombre l.
efoJe distrito que tengan dos tallas, Se facilite una de ellas Reina Regente del Reino, conformándolllE' con lo expuesto
para aquel acto, la cual Iilerá transportada por cuanta del por el Coneejo ~prerao de Guerra y Marina, 90' 24 de no-.
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,
Señor Ctipitángéllerill de Galida.
Señor Presidente del Gons~jo Snpremo de Guerra "1 Marian:.
. . .~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente df'l Reino, c{'nformándof}e con lo expuesto por el
Conseju Supremo de Guerra y Marin..a. en 18 'de nOTi~mhre
último, se ha servido c9nge~,,~,,~~.aLuiaa AraInce Bartú-
rem, viuda del primer teniente de Infanteria, D. J<isé Ro-
dríguez Parra, la pensión auual de 470 lwsetas, que le ca-
rre;.<ponde 8egún la ley ,de 22 de julio de 1891 (C. L; núme·
rü ~78); lácual pen"ión sé abonará tí la interesad{1, mÍlt;}tras
permaulilzca viu'da. por la Delegac'lóhd'e 'Hacienda de la.
provinCia de la Coruña, desde el 28 de julio del c\lttiente-
año, Idguiente día al del óbito del CllUl~anté.
DQ real orden lo digo 1\ V. E. para '''1:1 oonocimientó,
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'mnchúlil añúe. '.Ma-
drid 5 de diciembre de lW2.
Excmo. ~r.: ¡':n' vista do una ill~tanda promovil1a en
esta corte, con fecha'17 do noviembre último, por D.a Fran-
cisca BicI y L¡¡¡hoz, viuda del teniente de ~:jército para los
decto~ dtl retiro, guardia del Rtlul CUHpO de Alubflrderos,
Don Pablo Biol OrliÍz, en solicitud, nuevamente, de pensión,
el kay (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tOlJido á bien disponer se signifique á la interesada,
que la real orden de 26 de ahril próximo pasado dió térmi·
no IÍ 8U petición, pueR le fué negi:tdo dicho benefieig por no
ulcUtJzarJo ninguna de las ventnjas de la vigente Jegillllación. '
De renl orden Jo digo á V . .u;. para su c()uocirnionto y
el de la intereeR'ia. Diotl guardo 4 V. K mucho! año.!,.
IIfhJriJ 5 do diciembre de 189i.
MARCELO mi /A ZCÁRRAGA
!3eñor Capitá.n gemeral de Ca¡;tma la Nueva. '.
7 diciembre 1'892572
SQfior Capitáil g~neraldeValencia.
Sefíores Pr~sidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Capitán general dEt la Isla de Cuba.
Excmo. er.: Ftl R~y (e(. D. g.), yen l!U nombre la Reina
Re:eutedel~Eli9o",co?~ormáudoseC(;ll lot.lJt::puellto pqr el
Consejo Suprenio de GUf:rra y'Marina. en 24 de novicmbre
último, ha tenido tí bien con.ced0r 'á D.a Adela Éugenia Ex-
phD.ta, vil¡Qa daLcChnan4anie do Infanteda, retirado. Don
Toribio Valdiyieja Lueni(o, la pensión anual de 1.125 pese-
taw, á que ~iene dM¡C'1io'edllio~omprendidaenla ley de' 22
<\. juliú de;"~H9';¡~'''''f1~W:,278),y'la )~:nificaúiPndtHin
'hreio d" dicb6 suma, ó sean 375 pesetas al año, con arreglo
á la ley de presupuestos de·Cw.ba 4e 1880-86 (C, L. nÚmero
~\l5); los CUaléB seña1am.iontos le serán abonados desde el 22
d. diciembre de 18'1 ,:~'l16 j:r¡.é:{Jt sfguiente día al del falle-
cimiento del causante, é ínterin conserve BU actual estado;
.a~sfaQI~OBel~el p~hnel:Qpor la Delegación de Hacienda
d. la provincia de Vt\lencia, 1 el segundo porlá8 oaj'as ,da la
referida Aniilia, áegiln lo determinado tn diEposiciones Ti-
¡entos.
De real orden lQ digo a v#, E. psram conocimiento
'1 dumÁ.i .footOll, Dio. guardeÁ V. E. muchos afiel. Ma-
4rid ¡ de diciemh.ro da. H)~~.
, :MARCELQ DE Azcl~GA
Sdor Capitán geniral de Castilla la Nueva.
••tior PrelidentB del COUlljO SUpremo de Guerra y Marina.
"JeOlUre último, Sl; ha servido de!'lüstimar llil. referiua ius- ¡
tAo8ia. • 1
De real orden 10 digo á. V. E. para BU conocimiento y .
«limás efQCtos. Dioa guarde á V. E. muchos año~. :Ma·
filrid 9 de dieieIllbre d8 1892.
Excmo. Sr.: El Rey (q. P'~')JY en su nombre la Reilll'l
Regente del Rflino, confúrmándoRe con lo expuest<) por el
Consejo...6~W¡felIlP!j~.querrfl Y' Marina;, en 23 de uo:viembre
úl1iw<;>, h~~t,~Qitio • bien eonce~r á n.a ~ría.de la A'Mción
:Po.tiroy Jtivll;1'a" huérfana de las primerllll nupcia~dol capi-
Mn de Milicias disciplinadas do esa i8la. D. Domingo, la
pensión Rqwil,de ,2Q1 pesetas,qu e le corre¡;\ppnde con arre-
glo á las leyes Ae 25 ~e_jl;ll),io de 186,i 116 do abril de 1883;
la cutillo será abonada 'pór las cajasdoesa. Antilla,á ru:¡;ón
de 2 peEeta&p~~ lJJt~, .E~ún lp dj~e~:mipudo en la lerAo ~1
de abril pr~~,t~ P1s¡(dp {Qt!,.?~,n. ¡.l6).dt'¡iide el20 de
ngosto d~ 1831, quo son 1c~,,~o¡~.G\ol!\~~,a~f:RfWs:ql¡~~~~~
mite la ley de eontabilid'lld á partir de igual día y metl del
.úrrient6;"fichWtie su instancia; é ínterin pe}'manezca 801·
1i('~a,Y r~\\M;~VlhllUü!';.m~Ñ~¡a~Silltt41~¡;EeRiaf~~;
la pbn¡¡;óncons.istiría en las 20-1 peliGtlls J\lm{l~'¡;:~l1 el .
aumento de un t~rcio de d.icha cantidad, ahollnble, la prime~
J;1,;f;OPfttl't~1a~"d611!iPdtH\1~Ul~~t1'ii;bó?hi'fl61tcf6UpJ!IrJi' <fu
i):jlt repdida isla.;>,¡;i(';¡;l',D 'i ~.,..¡".j.;.;r ~;;:,J ',"
Do real orden 10 digo a V. E. para su cOllocin¡.icnto y
deroái efectos. Dio~ guarde á V. E, ruuvhos añOB. Madrid
5 du dieiembre de 1811:.!.
AzcÁImAG~
Giñor COlpitán general de ~a Isla dé Puerto Rico.
'dor Prllsidint4IJ del Couejo Supremo d. Guerra y Marina.
Excmo. fir.: El ReJ (q. D. g.), Y'en su nombra la Reina
Regente del R-,inl1, conformándose \con lo expuesto ~r el
CoU!'3fojO Supremo de Guetra"yb1át11'ltl¡ erd8'de' n6vietnhr¡¡
úl::timu, se ha ¡;enido disponer que la pensrón qe 4-15 pese,
tas unuule.. que, pur real orden de ~I) .de octubre de 1875,
fué concedida á D.!1. María CatalilU~ Castillo y Larca, en
concepto dEl víuda del capit'án graduado, D: 'Juan Cano
~ánehez, y que tn Ya 1Hltuahdad tiC hahá Vfteante p01' faHe'-
cimiento de dicha pCllsiol!lillta, -featri!tr,smitida, á W' hij& y
del Ca~I)Jl~~~:~:~_E.l~dia_qa~c!' Jf C¡¡stillo, a. quien cürre~pon­
de begún la legi"lación vigente; dt:biendo I'erle abonada,
miE:~trns pel'manéZ{m' 'írol~l'll; 'púi fu' PfigRdtil'ia~de' r·á cTl-{ilifA
do Clase8 ~~ip,iy~, ,~:pl1r* ,<;i~l.l,L~c:¡ ,.l\~vstp q.Jl,l,~.~l'fi~~
ailO, siguieI1te dia al del óbito de' bU referian madre,
De real orden 10 dig.o.Jl,.Y•.E. para !lU conoeimiento y
demás efectos. Dios guardo Á V. E. nmchm; años. Ma-
~id ~~titi,iHcÍi:Jmbr.<),dtJlI%W.t : ' ",,'! .
, .
" .... , ,'·f·:; <, M;fficiáo~E AiclfiRÁcil
<, ~ ,";l", "'., t, ') ~:! -._1 J'.. ., J.~.'
Señor Capitán ¡<'Reralde Ce,I~illa !aNuria..
Ser1ur Prcl;ide~te dd Couaejo Súprem¿ de ,G-uerraY,Mldna.
-.-
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R!Cr:c:'.t'AUI!NTO y REEMPLAZO D~L EJ'É3CI:rO
5." SECCIÓN
:E~cmo. Sr.: . En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Minil$terio en 14 de noviembre último; ma-
nifestando que lo preceptuado en los arts. 30 Y 136 du la
ley de reclutamiento !l"tá en oposición con lo prevenido en
el rp-gtamento or¡!ánicc de las ZanaR militart'l'l, aprobado pI)r
real ord"'ll de 24 de ago>;to del ario actual (C. L. llúm. 280),
el R~·y (q. D. g.), Y en gU llOtÍlbre la Reina Regente d~l Rei·
no, ha tenido á bien disponer lOe manifieste á V. E. que lOB
articulos citlildos de la ley so refieren al procedimiento que
ha de emplearst en ell!~lieo y pI arto 87 del reglamoJlto al
flcto de la ili<:ltribución de los reclutas de cada reemplazo,
sin que eX~8ta oposición entre amhos preceptos.
. De real orden lo di~o á V. E. para flU conocimiento '1
efectos consiguientes. DiNI guarde á V. E. mucho. afít':ls.
~hldrid /) de diciembre de 18~2.
Sef'lO! Ca~itán general de GaliQia.
:RESIDENCIA
SUBSECRETARíA
ll:xc¡po. Sr.: Acclld:i;endo á lo solicitado por el tt'niente
generAl D José La.$8o y Pére:z;, la Reina R.<~ent.e del Reino,
en nombre de su rl.ugust<o Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser·
yido autorizarla para que fije su residencia en esta corte, en
.ituadó!1 de cuartel. -
De real.orden lo iUgo áV. E. para eu conocimiento y
fines correspondienteA. Dio'! guarde 4 V. E. mr¡,chos años.
Madrid.. 6 ,d~; I:lic~~mbre de 1892.
MARCET.O DE AZC.\RRAGA
SeñOl' Qapitán gelleral de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
¡
I~ fine/'! COfrfl!lpfmoienteri. Dio!! p:uaril•• V. E. mu.hol ahol.M:.tdrid 6 de diciimbre de 18~2.
AlroÁ1UU.u
Sefior Capitán ¡eneral de las Provine.. Vae~lJi'Illd.l., .
Sefior InspQctor general de AdminÜltt-{ll.:iÓJ1 Militar.
Excmo. Sr.: Acrediendoá lo BolicitRdópot el general
de brig,.dll D,•. Y¡can~6 R6'4"í,gaes. Ubáñez, la Rcina Regent.
del Reino, en nombr. de iU Augusto Hijo 'el Rey (q. D. l')'
se ha servido autorizarle para QU9 fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel. .
De :ceal orden lo digo a VE: para en c.~ocimi.nto .,
finell correspondient&s. Dio~ iú,ard. a\ V. 1:••ue1l,o. años.
Madrid 6 d~ diefembri di 18~~. "
1ÚRCw..O )¡¡Ji~.\
Sefior Cll.pitlin general de Castilla :fa Nu~v.~
Sefior Inspe.tor gener~ deA~nistraciénmtar.
5.~ SEOCIÓN ~". 1 •
E:x:cm.ú.Sr.:El Rey (q. D. g.), Y en en nombtela Rtina
Rrgente del Reiné. ha tenido á .bien;aiJtobar eláútiCipo d.
licencia pam r~~idir en el extranjero 1" para rJl:iv~garen bu-
ques españoles que, con arreglo á lo dispuesto en la red
orden de' 27 de marzo de 1889 (C. L.nú~., 1~'!t), ha. conced1-
do V. E. en el mea de octubre última á Íos individu0'8 coro:'
prendidos 'In las relaciones remitiditsa éataMin~teri",
De orden q.e S. M. lo digo á. V. E. para BU oenocimiente
y efecto5 consiguientes. Diñsguard€l Ji V. E. D:l'u,chotl afio••
Madrid 5 da diciembre de 1892~'" ',;, ,.. .
,A¡~G~.
Sefiora. Capitanes ¡¡enerales de la Península, lala. Bal_ree y
, Ganarias. . , ..
Excmo. Sr.: Aocediendo á·gysolicitado por elteniente
general de la, Se~ci'lfl.dQ H!lil~rVa del ERtado Mayor General
t"l.l , J,:. '.' c' : (, '- /''' "
del Ejército, D. José Loma y Argiielles, marqués del Oria,
la Reina Regente del Re1no, en nombre de -eu Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su
;\'t.idenfia ,n Vitoria.
B'e rea!! orden ];o Cifl.' 4 Y. lJ. para _u .ol\OGi~o Y
Excmo. Sr.: .Accediendo tí 10 solicitado por mteniente
,.,
. general D. Francisoo B9:rrel'O y Limón, la Reina Regente del
Reino, 8ft nombre 9.e ¡;U Augusto Hijo Hl Rey (q. D. g.), se
ha Iilervido autorizarle. para que fije su residencia en esta
corte,en situación de cuarteL
De real orden lo digD-'á, V. E. para su conocimiento y
finee corre"pondientes. Diosguardi á. V. E. muchos año!.
M,adrid e d~ diciem1!Jl'$ de 1892. '
MAtCl1:LOD'Z· ÁzoÁrou:u
J¡st.O! Capitán ge,n~ral~de Cutilla la Nueva.
$&nÓt l11ilvebtót ,ieh?rJil d~Administración Mtlital'. '
; ,. ,". • ";' ¡ . ~ .. : •.•
"
,.1., '1 t ~'.
Excmo. Sr.: El Rey (q;D. g.), 1"ii.ú 'ntml>:te i. 'ei-
na ~egenté delRe~no, ha tenidó á bien (jdrifli:rrillr~l traslll-
do de reaideneia de los individuosc·Ompr~hl1.id¿~ 'en la si·
guiente relación á los puntcil qua en lamiEraa SR expresan,
para lo que han sido autorizados por~lóJ:¡'re'B~ectly'osCapita•.
nes generales en 'virtud· de lo dilpliesto· en real orden de j¡7
de marzo de'l889 (C. L~ irám. 12'4). ,'.", .
.. ~ orden de"8.M.lddikO'¿ V:E'; pan ~cl'onocimi.nto y
efeetoeconsigUientel. 'Di6sgua~dé¿' v~ 1: ~w.t'hól aflos.
Madrid 5d¡ di(lieilibrfhle'18~; '." ;,.; •. ~. ..,
, ',~ ;.', ',;.,)';, ·-.:::.,::_:::~:~·::~~~4
S6fior:e eapifane'~~.rde'l';d. ' 1•• 'l_lal nIipfn'" Cllo. 7
Puerto RioO'• .., ".¡.,;,.¡ l.. I'';,';.: /;: :;U·J-i'!'.''',' ,'V;" .
• , ,~. ,l,;il.dl L;j;;i>n,;'¡ ;.-d t~';, ,".':.~ ·:t~:'\,;,1 t ",,~.: ',"',
~~~or'3,Cap~t~p,ea,~~~Qral~; ª~, )9~,di'~tC)iJ. ,~.lft .'eJáUala
é IslaiBalearel y Canarias. , .. '
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1~8ííCj:Il'ntad¡¡. " tdelU I<lem ~~lll•.•• " .••• "" •••••• " •••••.,., ".,
1&~5 Sl;illlOS Idcro IJem nIem.· .
~e~lJ39Vf\<.llJ,"""""" rdem., Idem ••..•.. " .•..• 1deln '.',l~g$ Hliutii.ao¡ f<Je;¡:¡l,.,..... En depósito I~~. ',' ·,'·c···!··· ' 'I;I~bl\llf..
l~$¡¡dt>Il.l. fÓlflll I?elllj" ltle.q¡I •••,.!••• ~ f· ' .
1 8¡¡ Chll.ntnda Lde¡n hu 2. :reserva tdE\ll\/ •• '" •..••••••• .........., ,
1 87 MóndoHtllio, É"ltllA ~n depósito I¡le.m núm. 55 ' ..
1~1{ srrl\f'.j:lllTga ..• ·•••••• tu!:1l!l.•..•••• E~\ 2." re,servll, ••••• Id~ '.,•••'.......... ,
1& ¡¡Vi1'k,lba¡..:•.••••.• , lllam •...... lo~m !d~".,:"..,H •••••••••· "I.':'i, .'
1~ qMvw¡¡, rdl'lU'l En depósito Hl~núI\l. &~ ••• ' ,. l. ,~
lª.~ p~~ón.,,; E(ltllll ••••• ,. Xd~,u¡, f~Ml" .
1~ .~ R1,lil'oga t:Q.fj.\:n,., ¡l1em Jd$.,DJ,. ,., ,,~ •".' ••••••••.•••••" ••.••••• , Fiartfillto. de C¡;¡ba..1~13~ OÍ'Ei\MO , O~~<u~e F1l1.,;;l.,a re,serva .•••• Iªe.!D:,:uúlll. ií8' ~ ••• C)~gQ¡¡.1~ftZ.:. Ide.m., ••.•.•...••. r1.~m. f1nd.~p.ó~it~ t~~p;1, "."."....• , ••••.•••...••••..•.•.• ')Habana.l~~ó l~e¡:n .~.••.•••••••• {d~l •••"••• , ¡"'n.~. l'OIffl¡:VIl ••••• rdep;i. , ·íl~~~f~rD¡~for¡te .•••••.•.• L'll¡ro••.••••• ~~,d~&I?ÓSiiO""'" h'lep,i, núlÚ. ' 54., ~ ¡~antiago de Cuba.
l!~p.~d~.m: ; ldeU!-i :u:.~1,,2 r.8&erva rá.~m , \,
1 S6.. ·..ohel ••••••••••••. 1.1.em .••••.. Jd.tlID. • Idé¡::c, /
1 §!'í J'¡;¡ntól,l. Iden;¡ Iclam Idcm ..
U!~-i 'p,Jvalll v ••.• rdom '," •••. tdt'111, Idém .•••••••••••••••••••••••••••••• Habana.
lM4 M..onforte Id.em ..••••• Idem ..•••.••••.•• ldpID••. , ..••••••••••••••••••.•••••• ,
l.$l~ QQ:rY'l~ •••••~ Idal;D, .••.. , E1-1-.den6sito •.••••• rdem núm, 66 •••••••••••••••••••.• :. .~ -- ,a._~~ "'- __,._..., ma., 1IJ~r;;••~_. __ •• _.l_d~ ';g,~_ ag,. _
·iU{f~.. t.';;i¡,f';¡.-:e. '"'. . .
ifÚE1te.llartíntll.A.ri~...,OA •••••••••••
ndo J&artin~I¡b*fie2:.: '.'."
01a1io Riv:llJ!l •· ¡, ' ' ••
ar~ltllQvti.rreél(qn&,;'H ;; '••••••'
JPIerme lhrtin ~g¡j11'iOO1.; "
~ Julio :Mar:tiqe1¡l,¡y., ' .
l}dFo ROI!ae'Gar<lia;~;!;, •.•••••••••••••
_ IVelásqnes CaI'jliUQP¡AI~,,~, .
iCfente, (;ar.rera IHera:a"~,.: ' ••• ,.'
&DILlosas Plan!t8:.:.' o '0"
. ·:NoT611afl,¡i1.i,Vi~Q,.) , ••
in!: O~rpÓo11ell Sala.'».,» .. :" '
'I'Jrf:ialaAlber5./•.;:••••••••''', ..
cisco Rivas MigueL: .• ,; ,.
eH 1 - JI@Úl Marlés Ca:fíir; ;y;' ; .
8. a una ,J. ,~:Pastlua1Mora ; ,' .1~~OO.Pl:j.g. Yiader..• :.l.,•.•• oO.'.• o.. , .J!y~ MIlla Hor~ll!. ':' ,'.'•••••••••••••~t~ Oalltells ESQa~hT••••••••••••••,~~lBCO~Ifas.Abll>Yl>: ¡'j'•• ¡;. , .
:J~Baun RUIZ .,~¡ ¡., •• : •••••••••••
I~aetiánAlhajarín Ca.l'ratero.••••.•• ,A da!' era . ~'J[illiiliano Cozar Tin:¡jül'.o .• 11- . n,. . ~ ...... , rel Oueto RiTa¡S,.. . . .. .. ••.. . éLasllrte BrabaJ;ldcr .....• , ••• , •••YaleIJcla ¡J 'I'astor Morat6 ,;·, ••••••••••••••
, ,JMá,Lónez LOBflcia•.•'••.' , ••••
¡ r\1~,nci¿. Aldao Vá:z:qUflZ •••.. , .
F~l~lO OJea Fernández '. '.•. ", , •• ¡.
lhmuel Rodrign;x¡¡López.. , •••.••••••• ' :
~c;er Sierra López .•' "".;" ; .• , •
14~p.tlel Tejeiro kó¡:xcz •. ; ••. , .••••.••.
l J!l~:LópezHam1re:t;,-'.,.; .Jmuel Oadalúa:Me,Mn ,'; .••.• ; • o;.;.;~.Ho P€reira f;algil.<.to '., •• , .•••••• , I ¡~.PeIto Rc:r .• '. '. '~"".." .: ••.•.••••••• '.•.• '.. nne! Qmroga ijomoil.~.:•.. ¡ •••• , ••••:liá-Hodriguez Hoclríguez ••••..•••• , ••lluel Lóp/'z Los11.dtll; ..••. ; .
~l,lton!o Fern~nd?"> ..
• :~.¡;¡n(:II'CO BorJu·]l'agl1.. , ;" .0· ; •• ;. I ¡
Oa1idá ••••••..••• ' , **' ~lir~~o)'a Rodd~upr,. ~ : •. ~ .. ~ •• ~ : "
> J11ef:,O \ allquell do, Castro .•••.••.• , ••
1!genio López'I"u¡¡,ee¡¡. "'.: oo.... " ••
ty.erino Gonzúl(:'4:J;~rn~JlOOl');. " ,,, , •.
',Ion Morillo Franc;'h k ".¡ ' ..rI
tJan f::iúnch{\z Rodr¡gucll' .•.•.•.•• , •• ;~nt'l AITarez 'LPpe:o. o· ••.. , .', •. ó ••• ,1iP.;~ueI CrindialIli~ ÁTiM .•..•••• , , • , •
f:
pr;.{, Lópell .••• '.' ..... ~'.';' •••• , • , ; •• '. ; •
Friro Vázquez Vmqul\l'z ..•.•••• ¡"' ..
, ql'lé Fernánde:¡ :CarDel'O; ••••••••• ; •••
\WÚB C'ort.ifiaa Gal'd~. ¡ ••••••• , •••••• ,.
4ntunio Vázqu611 Valc:árceL .•••••••••
Ramón Rodríguez Gayoso••.•••• " ••••
J""I"íaDia... Ve.l:tí..,... " •••••••••••••••
-- - •.\.~o~~ ·_ ... :........~.~._
i~
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•
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•
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1
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~8~9fF"o;Q:toYedra ~ .. .P",nt~ra._ En depóJ!lito Icr.¡n:iiúJn. 86-:-~-~·•• --:-:- .
1881l>:fd<lm Id<llll Idero. •• ' Idero " .
1885fCUl(t1B ••••••••••• ¡<lem, ••.••• Ep. 2.- reserva••••• ¡dem .
j ¡8~¡¡~)¡>Pntevedra ~dem 1?13m... .. I<J~.tll...... .. .
1.~Mi.vf<¡l'l"a CO\'ufia .•••• 1;,n de¡ót'llto Id~m nÚm. 61. ,Habana..
18~~IAtnfB., , Idem .•••... ·ElIl. 2. re-lIf>fva.... ~d~J,ll '1'
:Li\li~I~'. ~lI'IH! ! Lllg0 •••• ".•• En.. dl'ppslto ••.•••• ~<leln nÚul. 56•••••••••••••••••••••••18¡<¡;,¡~illll;lb8 !dl'lm , ! F;n ,2.- rI-'E::t',rva Id@1~., ' oo ••••••
. lSR:V"tlnhIlO ,'. C~Ufia. : En,dep.óIlIto. ldl.',l;ll nÚlll, 81. ..
18811qlMltÓIl., Lugo ..••.•. Idt'lll ••.•••••••••• Tdem nÚJ1L 54 .1~fl6:¡,¡ulloB••••••••••• '. Idl:\1U ••••••. IdOln ••••..•.•.••. Id~.m , ••••. lSantiago de Cnbll.
.1SR{~urltl:' · ¡deln •. , .•.• E;n 2./1 n\t'lerva.·•••• Idem núm. 65 ..••.•.•••••••••••.••• '/Bah
. 1Bíll:i,.Gffrlllade••••••••• Id¡,¡m•••... En.dl"póslto ....•. Iclem., '•••••••••.. \ I!IoDll,.
: 1$1l~ 1.llI,U{)ll ; Idt!m .•••.•. En ~.a rellerva Idem,¡¡.úm, M IBantia~ de Cuba.
l~$lt¡;T,raBp¡¡rga ' ••• Id(¡~l..... , ... E,n Ul"pósito .•••••• Iqc;¡m núm. 56 .•••••••••••••••••••••. /Habana.
18Ró, ldelll, •• , , •••••••• .relel.1 .••. " F..n2, re6Elrv.a IdeJ,U \
lSRG);Villll.m.artíll •.•••• '. OrenBe.••••• I;h~m : , ., •.• I¡j¡¡m. nqm. 58 .••••..••••••" '11Cienf?e~o¡;¡:
18fHl Baltar .. , •.•.•••••. Jdl"Il1 .•.••. En df:poslto •.... ,. l<lem Sanctl·Spíntus •
188lJ,.'J.'onro .• , •••.••••• Corufia.•••• , Idam ldeznnúm, 51,·········· .. ··········'U b
18R¡i':Írijo " ' ()rfi'nBe En 2. a .~'eserva , ., .¡Idem núm. 69 ) n anuo
18'18, Vi1lamartín .•••••• ,.. fd-eUl, ••.•••• EI'.l. depósito••..•.. 1duJlI l1úm. ¡¡S / .
I r 1 d' Id .1S110: Idem .•.•••••••••• ' Gem •.•.... 1 ~Ill ..••••.... · .• ¡ eI11•.•••••••••••••••••••••. " ••••• ¡Oiel'lfuegos.
lBRlfJd~m" Ide·m En 2.&reservll. 1denl •
78~3;MOlllorte : Lugo ,. 14em , ldtim lllím. M ~ ¡Santiago de Cuba.
18S8"Vjvoro.••••••••••• Idom .••.•.. En depósito Idelll núlu. 66 .•••••••••••••••••••.•• jCienfllegoa.
18aHI.Tllhoadll.. •.••••••• Ietem ••••••• 1clem ..•.••..... " lderu Lúm, ¡54 •.•••••••••••••••• , •••• /'
lSRi.\·Pantóu •••••••••••. ¡dom .••.••. E.rr2."reservú •.•• Idem .
lSil&, 'fabollda •.•••.•••.•. 1dam••..••• Idem ••.••.• , .... ¡dem...•••.••••••••••••••••••••.•••
1885,)111lCO Or!ill8e.••.•• [dem ••••••••..•• Idclll nÚlIl. 53 ,
18~2' Villll.mnrtín ldemo' r.leul; ldel.ll TI b
l~.$l[¡.'f\.'ll¡¡dSO"""""" Coruíla ••••• rdem •••••••....•• rdl:l.tu. núm. 1)1 \. a ana.
1$R7 ild<;m Idem .•••••• En,depÓ6ito 'j1d'lllU' .....••., ..•••.•••••••.,; ••.•....
1883,1~\lrl'oB,••.•.••••• , BurgOB ••••• En 2.a reflerva •.•.• fdem núm.. tJl" •••••••••• , •••.•••••••
lHRti¡CornfiR., •••••••••.,Coruña •..•• En depósito •••..•• rm·m núm.C,O•...•.••••.•••.•. ', ..
18iW¡Pllntón ,Lugo....... Idem , ..•..•. I':':ellllltÍ¡.u, li~ •• ................ , •.• /
lS8;3¡kiamoa lIdero .•• , ••. EI12." rese¡.·vr. .•.•. ltl~lU.. ; ..•. : , ¡~;ttl1t111.go de Cuba.
18p,{i~r~m€"' , •••••• ·,Orengo Irrl~m •..• , •.•. " •• [dero llll.lll. OR .
l886.rCl\!Cedo••.•••••••. II.dem •••.••• I.dezn ••.•••••.•••• Jd.elll ¡'188ú¡Idem •••• " •••••••. Idero .•• " ., rdero Idel.u •••••..••.••.••••••••••••••••••
i8S:lIBarco.. oo lIdem I~n delfÓllito Jd.I:l¡u .
'88Gr()n'lleu, Idem 1d4un , ••••• ldezu, 1i b
JSfl.. 8¡,Idero Idem oo 1'deui , IP.e.'¡:r1.••••,' ••••••••••••••••••.••••••••j 11 Ana..18M¡¡Jd~1l1 , 1dem , •. Ldero· rW::lll .
1$.St!i·1l1i:,1ll·.· Id¡¡m Idem {dem.•.••. ! .
¡$~7jJ4(1[n ..•..•.....••. ¡dero ..••.•. Id~·m.•..•....• ,. Ide,U! .
1!l8~ I<leDl ..•••.•.••••• 1dpm , En 2." resarTa..•• ·. ttl.§IlU :
18.$.7c¡l<lillll '" ¡Idem .•.•..• JJ:n depósito •.••. " I.dl?l4.: •..••.••••••••.••.•.•••••••••1Rsutiago de Cuba.
ISBíI IdOln jIdem •• , •• ,. Idem ¡dem '••• Hll;banll>. .
1880 y,al,!oorra¡.¡ lIdero •. ' .•.• Idem ¡dem Cienful;'gOll.
J.8~~lOr~lll3e ~dem •...• '. E1l2. a reserva'., .• lpel!l.,............ . .
lS.llfi,jldR,Jll. ••.•••••••••• 1deDI .••••.• Idem.•••.. '•... " .• ¡dem.••••.••....••.•••••.•••••••.••
: 1~Bf:t~4p.m Jdem ••••••• En oopósito•..•.. , rdezn .•.••..••••••••••.•••••.••••••
.lI3SR O).Elioof'.... • c.. Corufts •• . • Idelu" •.•••..•.. , rd¡;Ul. núm, 50 , .
..J.,Sjl(T¡ ~;~Jl!adil.lus .•••••• " lde.m •• , •••• ~~u1 ' , td~ .
.l~ I~wn · ~ld'Wl f,t\~m ..•...•.... " td~J.,., : .. ~ .
18!l·.r-9~1j1a·•...•••••••;,' ró~m .....•• En:2."l'eserva ..• '. Lde.uf~~.·'~" .
.JW:~ 1¡:J,em,.••••••.••.••: ,¡dflID .', •••. ', IdJlzn .... ,••.•.•.••••• rd¡¡m, ,•.•.. ~ • , ••••.••••••••• : ••••••.•
. 11lsS Rantiso ••.••••• ; ":1 deIn ~. J~eril ••••: Idélli·n~ll. 111. III3.bna.
HlSl'l 1dem rdem , •••.•. :En depÓ8itO••••••.• ldem•••• - ..
lSfla Carufis Idem Idem oO. Idem núm. 110 .
··lsflA Betlln~QI .. , •.••••• !Id!'ID •.••. :. Idoro Id(')m nán¡, i2 .••••••••••••••••••••• '
1~~6 Ferrol ¡Itletn Idem 1d<Jm•••• ;'.', .
'l11fis Oorufilt lldem ••• , ••• I~n·t.4reMrva Idemnúm. 60 .
lA84 Cttmbl"o ••••••••••• ,Id"ID , •••••• Ild'lm••••.•••••••• Idem~ ••••.••••••••• ~ •••••••••••••••.
1~851.Al"llon~ll.••••••••••• ¡Idem , r~ll'l1l."., •...•••• 1doID .
188a·Corull.a Idem En depósito ..••.•.• Idem •••••.•••••.•••••• .................1
D~' . 1..,<}'1"~I'" c:.-" l'Cro .~ .• ~ ..
fAcn#.:1.l-}nradn. 0z07Jtl~ ~ ..
ol'tj F<:l"l.$,ílflez Par.dl'I •••••••••••••••
MaTffi"4 l~li\~Únl vaf!eia., • " .••••• , .••
){¡¡m1wJ<.htnif,lldm; Peleíro., ••••••••••
J,*~';, f~ó:~r"'l..!t\.ifHdr6 oo.oO."" ••• " ••
RUJW::l<:.' j(i·ip.1.? .:vb·óllo•••••••••••• , •••
Igll'~(,jl) h·hrf"(l ('nrdal. •.• , •• , ••.• , ••
MliJH;¡,i ','hOlén o",Q. J.J,., ••••• ' •••••••
}W.lJ;(oj1d:m1J." \iá?qU€Il( .•••••••••••••
kn1 "';':0'.',:"",,'::\ \í('rgHr:lt,.••••• , • , •••••.•
FrB4:'i;il'I' ¡'.; <1 "l'!TíH) Prit'to. • .
"E'l'tl':lI""¡'::'~ ;;:-l,\l·halleir.a Pére¡,¡, ..•..•.•. ,
Vk'!ul(,:!.kráa l'llre:iS..• " '" , " ••••••
ÁmL·;·". '~I;:lj lit/Ul o ' ¡.•.••••••••••• , ....
Jo¡;,), R!l::·~~.:¡l'~; ;., ;." .• , •• , • ; , , •.•.••
Ser:llWfll ¡.:</..·'.il'1lf.>lj·Ineóglllto •••• ~ , •• '.~
.Alf l ]::;,o'!l},'{",Lla7.. Lüga~ jO ~ ;,. .. \oo ;.
lfLt>hl'bli'::. ,~):I1':ílle~ :
,Jos',:t.t!l¡ru;.f.q(\li;J.tnz .
1ll1ll.!1:;,ú,j'lW:>lJlt<J)P!gado.•••• , •••••• ,
Ant"Í,ln i~,' ~~: ~."t C('I"¡)€~ lez lO
Anlo>.i¡o-h(¡üp:¡;.Hí>lYia •••••.••.•••••
¡ !li'ra¡."¡'¡'!IV; :.:\;:m. t'O IOeÓb'llitO .Pll<1~()¡:¿ü~nd>\ Hnlf>BBiro •.•••.•••••••
. " Riu:·.>rf. .~ ,:J ,¡ :,.h: {iMroía " .•.•••.•••••• , •
. P()l,~tfiil ~i;:u,?jj+~ \":\zque¡r .
~OU'lt¡; rt·l,.'J¡";~~ F u("ute., .• , .••.•.•• " .
. Fehoci Ji,;(,['.¡P 1 (VrtYt ... • , .' ••••• • ••••.•
,:':'.1\. y,T.: 'f¡Uf'?! 1.ol'enzo ..• , •••••.••
'.B~ ·.-\:mh'f,\j06Cllo ..•••••••••••••••••
aI:lwí CC:;la Incf\gnito, ••••••.• , ••••
U r .JAn'hie:li:'ll'Íll (',olina •••••.•••••••••
.a H'lll ••••••• , • ·'.íf'edll(' :r'>;rrn, ..\Uo ••••• " .•••• , .
'aDJl'H,,<:.iúl'lf'Z ;', ' .•••.•• , •.••••••••••
ll{tUlI:i /vrrner.to' romingnez•••••••••.
Rf~tm' C..ui j h'.n Fánrhez .•..••••••••••
.'Dr.lloil'c,) {~\zák:ll Gon:r,sl€''\ .•••••••••
mi(<t-INF,;,l:¡. Gl)Dz{¡le~, •••••••••••.
D.ll.r9f. h:'(:lI ;Del~ado,.•..••..••••••
If>d ip: .~'tJÜ¡·j¡t,'.1l~·¡¡ Prada ••••.•.••.••••
~~,e-tkl;ll~r¡t.l'll)&rf¡dela . . • ••• •••••••
;~ !r;jf!t,~.íi:.~q1;.~Jh.l~nánde~"4 ~ ~ ..
1~ (IJJ~.:lH){'\JT.i1~;·.Ji ,:; ; ... ol' .. 4: .. ~ ~." ',.1·; Ran1611~11tT¡.ujud(\z ,.• y ~ " "."
~ at·~l~.. ~~/~~:K,~~>(o,}~·úñ~z .. ~ - .
1 . • 0.:1;0 ·J,¡'~THne1l\· FdjÓo••.•••.•••• .-
l .JDIll} ~,X'iw'('~ -.J1l,v[lJ'BY; •.• '•••••••••••••
1 luRw..t.¡1:lf:iI..:zuLgernándE'z ..•.•••.•••
iG,r!~~'~':"J.'.l,tiI1d~ló González .•••••••.
Jqf!Ó (rI.V:lIlH·)·¡!odrígut'z...••••••.•••••
,r~iW'd~1"T(l..}¡nhl'liÚI'i'<'Z""""""" •
, ~{;l.111A~;t1'1f) Mallo ;'••.•..•••••.•.
;' lhri'j'JwJ:',I~~GOa1lO/ll\.•• , .
. '.•,¡¡."'~V; }I' 'Ú..''q,nez. • ••••••••••••••••
'~ 'oi!él~d~\""íinttilleP.l;. ".:' • • •• • •••••••
'.' Jit~nll;l1J'l&;.i';lt¡n('Q:Go6;mC'L •• "•••••',' •• ','
! Anton:o Cft¡~¡'¡.'Penng .
J'or;¡&-?'nHl'Íro el.bana .. ' .. , •••••••....
F1'lu~ci"co ¡{('tollo y Pita .•.••••.••••.
'olícl'irp" B1!!TO Couto •. , .• '0 •••••••••
rilM1G BI>,utll't&·Campiño .
·osé lJnrb{#it(,) l ..ouflla•.• ~ & .
-nito llo~qu('l'a. Martíne-z ~ ..
osé Yi!!:-:d:f..o Vll.r.-la, , ••••
(AJlt<HÜú ~~ H.artinFerntínde.l':, •••••••
.....~.
.......
:;io.¡tñtó/l 1 - li()~l';~~ :ft:~~:~a:I~ C.pllI - i Pro1'haei.. &lttltloCiÓl1 1 €lle~ á ij1ltil pelt.elH~~'t'J1. 1 !'llllt~ d0~~ "1UI ~. r',fl«IT
, WlltlCCU. en quo 10 ol!cllentlM t
.' i !------;.,;;~ly-a-n-tl-,,-l· ~·n-C-ht~ -~~l~~. ~.~: ~':-•.-.~:~ ---1-~-R-6 Ceda. ',-.-••-.'~~~.~;~~;I~~':~~~~ -}7'n-'df'~~¡-to-.-. -,,~'~'I'~z-on-!-\ -n-t\-m-.-II"'-O-.-.• .. • • .. .. • ..... .. ... : (I
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j: J ~~ 111 ~'~ . 1""6' '. t ·t . , jI u' . T l' '. " Id . '1 1\' a. ..lI.lI..
"'1' • o,":", lirl~. U.,luna................ ""\ ''\Jpr~ 01 e , .. ¡', ~ go e.em :.: :.. ~'m .H m. ,. .
ir: '¿?'Jó Gilr~Íll Jótue..Jl •••: '. •••• • •• • • • • • • • l>lil·f '1·¡·.~~parga ••••.•• , •. :rd6111 •. , •••• h';1~'" reflerva••• ~. ldt'lJ. l núm. (,I) • ••••••• .' ••• '.' •••••••• '1 ~~lltlag(J' de; Caha.~w;lla.nu~l (amb.a llerlf').ct.,n..: •••••••• , •• • 1'lR'ó. J~\).Udalllur ...••••• '.' ¡~onteYedra.. kem • . ...••.••. 1T?el1lnúm. 1\7. •. • .•.•••••••.••..• " Cll·llfut'g~.
~\I Ant01ll9 M!llldrcr h:\i)ogmto........... lRR,6 Noya ••..••• , .•••. Corutl.a En ut'pósHo , ldt·U! núm. 51 ,.'
~l\ ¿OIlé :&>rJllúdell Pega: :......... 11185 ~allaredo : IIdetu rrt 2." reserYll. ¡Ide1ll mlm. 60 '
.;., JUan Prego Caudll'.................. 18~3 t,llrral ' . lIdero ••••••. ld~1U .' ••.••.•. 1IdE'1J1 •..••••.•..•.•••••••••.•••..•.
!\¡'Y ¿'o L . ... ' .1 ., fi ....A " '1 ',"te\: ' Id . F' d ó't 'Td''Ji 1'01',) uae~s ctm.o!Ja •...• '.'............. 1:/'\'1'< ,A'I,1I0YIU1M!l ••••••••. {'·ro.... ••.. .h t'p in o ....... :'1 PllI ••••••••••••••••• , ••••.•••••• ¡'" Jacoho Ve.irH, Var~'~;'l"'''' . ¡Sir'" (hrblll1o •.••••••.•• J ldem >~n 2." re¡;erva. •.• '.. 1ilH1l'I ¡ :
"J'; ,Joeé J..ou~a;t GOl~,ll:l~Il,. .•••.•.•••. ••• .lll87jü,li:'irllH•.•••.•.. '.' lclelu ••••••• Ln dl'P0l':!itO ••..• '. Idl'm ••••....•..•..•••..•.....•.•• /
1 :Julln Fllrrt'l.ro b.lP~,'.. ' .. '.' .... ......... 1~R.1 .\W.•l'flt....... •• • •• 1<lew ••••• '.' llJem .•.••••••..•• J. d!'lU .•.•••..••• , • ' .•.••••.• , .••.•.••J~ J08éFernándl.'z.ll.~O•. .'................ 1liB{j'Oro~1I ". Idelu "Jc!elll Idf.'Ill •..••.. '" .
v ,}arce!inu l}<,y E::\.'J¡P!llto '.. .1Rfl:~ Lngo ,.. Lu¡co 'J~n 2 ~ rt'~.erYn " ird«Ul n\lm.¡¡;¡ .
,. ,'l'ilnCllH;O \ áZqlH'II, . 1.~8" CUUtl8 •••••••••••• l.Ól'Ufill ••• '.' l!.n <!PllÓ131tO •.••••. I1dl'11I Illlm. 61 •.• ,...•.•••.••••••••••
r,. ¡t>mingo YiJrI 1"alcó\l.,\,' ~. . •• lo¡iR:'.,l:üg.o .•..••••••••. Lugo En 2." reserva ¡Idelll llnm. ón • ;.
" :iotlé Hodrlgta·" lr¡ctJgrl1to ,.. •••.•. . lJ'\r~ ~a.vlñuo...... luem T<lt'.u •..•.•......•. ¡eh·m•....•..••...•......••..•••••• l'abau"~J' ~llPnJo Cend,d (.~(.Id~'Ii>lI.. • . • ••• .••.•• "l M'/í l'I',ItRplll'ga.••.••••• ldem..•.••• Jdeu) •..••••...• :.. ,'IdE'ltl nlhn. ¡;t; ••••.•••••..••••••• '" ~ , ...
¡'.. t.::vv.l:ril'ltOGOW:likZ.•. lA:.>'. lH::ras........... .J.~!'lS.lP.a.llt.ón •••••••.•• teteul .•••••• !'~Xldq)6¡,oito•••••• !'[(.l~mlllím. 1;1 \11:' tomullldo I¡j¡~z P:lÚ¡lrQ.••.•.•• ,...... . '¡i'lRl"I' I:orpeito •••••••••• ldem '1dMll .•••....•.•.. ¡lll1l'lH núm. Mí•. ....................lí' :afat'l Goya lH 1'1 C'~rfiil:ls.. lBR¡¡IHóJj~da .•••••••••• hiem En 2·.··i·eflClrvlI ..•.. ¡IdpllI Iiúlll. 64 .; , ..•....•••...•.
,,' )!b,de!'<to bullego,:NMi.'·~, , "1RfI/j AroIJ6n •..• , ldem '. ¡dem •• , •.•.••• ¡Irtem . " .
:1 . :llluel VÚzlJuev. CómeJf ;. : lfiRFI Bettmzbs Corufia Fn dl·póETÍtO •••••..• ;Idt'm mlm. 1\2 .
¡1··. lam,eTJ'Illll'iím·lI<'ill.:... lRl'l'J\Tonro l<1em irlPIXl jhleillnúlll.IiI .••...•....•.•.•.•..••
(' '18idol'o \·i1lalob,',i:l":Mogrovejo ••••• ,... 1AIl0 Sandinnes :,. Ol'enf'o IUPDl Iill'U1 nÜITl, ¡)!I:, .
/1'" (' 1 1/..... '1"~,.1(, t 1 u"'o 1" "8' l' ú'" .
l '.>I11Wn !l.H l.'.l'.U. .l,.•\'.•l~.ell'O""""""" '. n ·J.I .¡¡.s ro '" 11 ~'.' 'y.C'servu .••. t (.¡('llll: lll , •..••••.•
.,(J.: ;re~t1¡; Cnntos Alver¡';.....•. ,....... lRR7 1¡l-'on¡;agrllda (üem En d(·pó¡;ito.. ](l{,m " ..
.~'1~{)Lo Murltl'iga Ido. . . . . . . ....1 O.r,~ Helttnzos ~ . Coruña ••..• En~"u reserva ••••' 1dt'J1l nnm, 62 .." .
! :~~Iltonio GOlm'lez)lsrtílll".iI .••.••••••. f ) >iflIYIHiblld'l!.YÜ' •..•.• ,. Órellsc...... Id6m.. . .'. . •.••• jÜl!,rn núm. <'l\l ••••••••••• " ••• , ••••••
tI ... ,.' "'1 t' F' '." '1 tl~~t"' .111"· Ide l' d' 6'"t [1 n' \ "1 l~ {" l" 1
. '. :.... rl'nCISCO " nI' l~.ell. !"llGO ". ! .. : ". arr.z .•••••.••• '.' ll.l " ',n ,¡,P SI O e l.' 1 n', m. ~ dlll,¡(l;:' ;¡' ,11 <11.
'GftllC;l! " <.' .... 'H!)eY~ro P:ll'iJO H(,d'¡;Jg1'~'\'\:..•••••••••••• 1l'lS'\¡ Monfúrttl ••.••••..•. Lu{{o •. ; •••• J?el1 .•••••••••.•• frlenl llUlll. oo!. ••••••.•• , •••.••• " .' \
:. ,~~;.mueI J'J"llrl0 Al \'Ilre-.T.. ,....... 1f.!RI! Pant9n lu fllu ¡;'n 2 R rt'~er'h" ¡I¡th,nl .•.•••••••••.•••...•••.....•••
¡~~7.'fl!é ~ÓI)eZ ~t'W'Ijl.; : ,..... .. l'8RU Monforto Id·ea En d!'pÓfitO.. Idt'nt j
I " 1..,ranClSCl!> r,od d¡"lH'!1I López. • . • • • • • . • • ·1 f'I~R h1<:'lU . ••••• •.•. 1dom....... 1d ¡ lrJ • • • • •• •• ••• [t ¡Pill ••.•••••••.•••••. " ••••••••••• 1
¡:íJ.f.l1reogOrio Muifio'.Noyo. •.•••.•••.••• l<¡Rt> MO!l(!ofiedo ••••••.. ldem Idf'll1 .• ,.... •• !rl ..m m'HIl. 51í ••.•..•.••• '" .••.•. il.'; J{llIDón L?renzC? FernánJc¡<J ••••••.•• :. . ']lU\3 PiJ1or' ; Idem •.•.••• l'~n 2.- rpSf'I'Vll .•.• 'Idl-m mím. 5!.l •••••.•••••• · ••.•• · •• ·1
,\ Ctii!ltor Lop¡'z l-:pdl'f;;lltl7............... 'J8~7 .MOllÍOl'te ..•.••.• Idem .••••.• h!l d"l)6~ito ldl'lll núm. M · 1
. ¡ .. Joeé IgIl'8ias Lópé¡:¡ ..•.• '•.••••• '. • • • • • . 1 A~4 1'.nhuuda lúem....... Ell 2" re¡¡erva. • . • Mem... •. ...•.•.....• . ..•:
;;, R'ill:Jendo Gltl'l'Í1j C~: 1\............. lR!lg ·Bóht<ua Ideul ". rdcm·.•.•.•...•.• fdem .
h" :tQl<éCastorHodrlgliell ' 'lfoi:"4\'ilIulbll Ideul [(ÍJmn ' fdt'mnúm.M .
1" n{\nito Alvur't·,;J'érez ,.... "}!'lR7 Pnntón ••.•...•. " flllllli I';n depósito Idi:'J;l) mlm. M "..•.....¡./, 'P0mingo Igle14iaá Iglesias ••••••••• " • 1RR7¡ {'iUlCf'do . • • • • • ..J Ore.nse.•.••• ¡¿mu;: ·• • .. .' f rlPlll nlÍm. 51':. • • • • . • • • • • •• • ••••.••.
¡~:.Juan:.:;oto1JÍll7,,·. :................. ·lí\R·)IF'ol':iF~grada••..•.• Lugo ••••••• fCIl2. R reserva..• , !(!t·n!núm.tíll ..•.••.•••••.••..•....
~": Jo'ranciE'co 1I1lJurp Pl'nllo ,.... "]í\!1'4 'Pantón ..•• " Idem ...•.•• ldelll , •• , ¡'¡e'm 111\.:tn·.1I4 .
1,.: .Manui:'I AlvllrM:·f{odri'gul'fl............ .". ·]RBi4<!torl't:'ito; .•..••. ~. ~dÍ:'m rdelm,·.: •••••.••••• ll1em núm. 6lí 'IInj una
... 1" 11'" ·"lo"·l"·' l' ti Id, 1" ' 61 I al" ..." anue un, ti IIp;Uf!............... '"",) DOIS .. ~ '.' ,orn a t!lll ". (.em numo 1 ',' .
. ) 'oIlláll \·ázqUt';;.Gll.ed~lIa............. 'lí\~R Pantón' Ll1go , ídem' ' ••.••..•. ,. ldera núm 64 ; .
-l,. "'nllel Gespe CnBtrÓ:;·. '..... 1~1<9 <'omha ., '. ('ornf'ill..... Endppósito •.•••. ldem núm. 61. .
. ' YlceRte BSl'n'iro :·VBf:q;U~....... "~l'\I<i Pino, .' idt·rn •.•••.. En 2;.Á!,el1érva .•.•• ,Idem .
1\ Antonio Cl!.l1lt·lo Gour.álelll............. ·"l~A" )IHl'os •• , •.•••••. Iden' F.ndl'pó¡iitó : ..•.. ¡ldemnTÍm; 50 .
t'. ~\ntoIlio \"fJ.rqUeÍ; Castro........... ..•• ·'lP.A~ Conjo '., Iden! .•••.•. En 2" reserva ••••• 'Ir'lem mllll.1í1 ,
":'. aulino <'ao \'8.y.quez .'.. . '}1<1\4 Abegondo :i lclem Tde.m :Tdem núm. 52 .
.;: Justo Pérez Lóp~lI:; .•• '}í\$\7. Perro1. Idem [En Ul'lpósito ,¡(1!'1m •••• ó ,
i; '~. Manuel Hodl'íglle~Pérell.............. }RRli ~onforte •• ,l •••••• ' Lugo ~ jJl:n 2.~r~f\rva H,lilem llÚm. /54 , ¡
Ángel Anca ( arplno.................. lAR~ I\idl\ Corllfia ~ !En de, Ó/;'ltO•••••.•. IileU! núm. 62 ,
'MnDuel Conj() 0li.lce. 1~516 Ntws Idem IIdero; ó ¡ldem· núm. 51 1·
J/fa.nuel GÓll.lt'.r:.I.lI:lt'Si&S. •.•• 18~t1"Córljfia ••••.••..••. hlem •••••.• 1.Idem ...•••••.•. 'j'IdelJl núm·. 60 ••••••••.••••••.••••••• !,,~Tanc~sco Ab~1<~!iQ;~a,m".fíO •••••••••. . .11$f¡~F~rrol ••••••••• ;. lde~•••••••,\1 En 2- reserva .•••. IdemnÚID: 1>2 !
,.t:'l\au.dlo Hel'mt4l'-. Ga.r):lajalea•••. " • • •• . ·1~'li' :~l'''nE>''' •••••••••. , O1'enlle•.••• , Jdem............ Jdem ntíw. ti!'! •• ••••••••••• ', •••••••• 'J
"\~o1il.6 1...t.a1:U.6n. ~a.ili•. _~:: __ ", ~ • • "1.8U¡ViUa.lba LUK:O ~ ~ Idet.u Id~.xu nóan .. 6 •. ~ ..: _ ", __ _ ...
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1~84Idem Idem .••• .- •• ldero •••••••••••.• ldem.•..••.••••.••••••.••.•••••••• )
lRll11 Pina...•.•.••••••. Corufia...... Idem •••••••.••••• Td(>m núm. 51 •• , •••••••••••.•••.••••
18R(l Brana...•••••••••• Idem .•••••. Idero ••••••••.•••• IrlPID .•••• , •• , .•••••••••••••••••••.•
1RR¡\¡ "ántiago•.••••..•. Idem...... Idem .•.•••.•••••. rdl'JlIir•.•••••.• , ••••••••••••••.•••••.
lRR6 ;¡':é¡.>,ueli'll Or~t1l!1e; ..••• En dep6sito •••••.• TdoJ!n·Jl\lm:. 5R •• , ••••••••••••••••••••
lRi\~ Vma.oIhá Lt!~.. O '." .;.~ •• Idem;;..,' •...• : ,; •• 1clem'~.Úr~:,li.:¡ Hlilbana.
l>lR!i! asfro Idenl..... . IdellU Tdoni.- . .. •••••• o ,
l8'l~ M(clfdteé'..•.••••• ·o Idexti •. : •••. I<lem'•. , ,'.:; T(l('ir¡·:titím. (¡,í \
,',' .-:.' ,.' , 1" j ... -,. ," J"1R>l~. :<i~.ti'l1liQ;,"" I.déin!.••.•.. : ,:: IUem. ,., ••,.:.; •.: .. rde~:.. ' .,<".: ,.•.' .1qR~Pnth IdE'll'l •.• o ., Idein,.." '." .••.•••• XdE'lil"l.• :. . ~ .•• "...... ••••• ••• .. .
• lRR5 ~uNn¡ ..· coruna.., El-t2,·relle.rvl!\·••••• Tdf\m·lI(lm;~O.~,¡•.•••.•••••••••••••
1RRtl An'téé;: ....•••• ; .. I<leilr';: •..• En dép6w.t6; i.' Irlem't1fim ól ,
1RR9 li:\ií'O~: i .' ; .. Oi'~fn8e.;'-;'." I<:!@m '• .-, id(j>rri '1:11\rri. 5!).'.' ¡NÚevittll.
188~·~:tlt~.~OJljbll•••••• C~)r!Jl:~'.';;lI:" EIl2,~,~eI30rYá..•.• :llem:1liim: óL: \
1><85 "¡;igo Lugo , o' Jd~¡,rl. ....••••.••• ,(li;!in l:\1Jm, 57 •..•••••••••••••••••••• 1
J '" " " .. ", 'l.' , ": • ,,' "f > ,. • \lR8!:r Ord,s<;>:.: ~; ~ •••••••• COI'~'it~:',"",' En d\'\P~I';ltO••••••••dE\ltl ,m\l1?; 50 •• '~ •••.••••••••••••••••
11388 Antas .. ; rrlNh ': f(1~111. •••••• , ••• ,. !,l'~!lll1ÚJ11, M.·, •.•..•....••.........
l>l¡.l!1jol'J.enes.•••• :' lddn:., III1~'lH ".. ;':'•. ';.; .. Idem'ilÚni.. 50: ¡
1R<l5 hIero' ::••••.••• Idt"tl1; ~' ••• !Kl.\ 2,a·h~serva ••••• Illem '•.•• .'; .
lRRB Bl'iÓh::: o ••••••••• Idelll ......• .- ídeui. ~ .. '·0 .. ' rd\~D1 m'im:. '51.·•.•.. o ••••••••••••••
1 '<!'W' ('O:·uflii • .- •.••••••• I&lli'.':~ .••. En depósito Tlnil'Mun:fi'O •• ;..... • .
, , • " I ; • ". • • o:':,:' l' . 'r> ..., r:1R~5 ~;::,,~~~ : I(~I':Xl. ~ ,',,1,;:1 ",'. 1",,,;1.\,, ~';i'j¡llI!Um. cll ..
18M? UI.'nJo· •••.•..••••. Iumn ~ .•••. hWl11.. '~ ••.. '..... ¡(¡cm... •• ~ .••...•.•.••••.•••.••••• 'Habana.
1>lí1'! 'Yedra .\ ....•.•••. Tdb~n":.;... [r\Nll.;.; •• , ••••.. l'C'lU •..•••': , . , .•••.
l 00( .... , t i ..( •. 'b I1 .. ",'", '.,. e ·to·' -' J"" '.;' . \
"ln).. ,an, a ' .o.m a...... (l..O'ln.• ~ •••••.,1,".' 11,'1)•.0. M.1 ••••••• (.&,n .lRR\3 Anfas'.; :.' ••••• Lti7,b:.. , IdplrL .••...•••.•. ldéllfmírn. ·IA. , ••.••••. _.- .
lRM Sf.lIitonio Coruña [dem ..·.....•.•...• t(le~n m'im. (;1. .
lR<l~ 'líO(ftH)¡,L: .: I,lr.lin· : .•.•. EJi 2:" n~SN'Ya.•••• ¡ldf'lt1·.: .
lR>\f1 Vigo ':'~ ...••••.• Idem.: ..... E:m:dep-ó$it/) •.••••• ¡Ide'JYl' nnm. r,'; •••• ................. "
18íl2 Grd~(l?L'-. ' •••• " rdf'J1I. ...•.• T<;n 2,'" re;<f'J'V1L. '" t,lern n"'nJ.¡;~~ i
1RR¡; Ü"",!¡'3e: .••••••••• ~.')¡-¡i.nso· •••.. jEn.dePó¡"i.tó •••.•.• \Idtlm' nüm. lA: .... ...•.•.••••..•.... )1
, • ~ '. ;." t " . 1 r " ,'" '> II 'lo :::.. ." .,' '.'IRR::1 ,¡unquerd l,.(ll'rl. l-.n h. i'u1cnll Im¡.m , .
1f3~¡; (;¡,¡rtú:¡ii.: •••••••••• !, ·orulla:· Idem .•• '•••.•••.••. Tde/lIla 11{lltr~ 1';0 ••••••••••• 0 •••••••••• "
lR"'{ Ii-le'io .. ,; J.nga", ...• : IIdliUl. ~.;.; ••••••. IIdtlRl ~tlm 1)4 •• , •••••• - ¡MatanZa!!
1Rfil" ¡d<lm , r'1I'm ..•...• .En dep0sito ••••.•. Tdem' , ..• .- 1" •
11'~órB(\tílm:us .•• ~ •••••. C"i."¡¡·~;j '¡;":!': •..•.••• 11'·:';j)'¡ tI"'tu 1)2 \
,', r .' . . ~ , ~', ,~ .. 1 (. ) • " .. '" t'l~S.l MondofipOo Ll:t~'), •. ' .; :.. ,11 3. r.·",,," \~ •.••.• , f:.pm 1,-,';<\. r. .•. ••••.••••••••••••.•••. 1
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~.I¡INl¡l~,'if..<;lr)l('-enj:¡:fól •• '•..••.••••••.
;lp~?,,\nJqi¡jj.d;'t!l¡~ ; •.••..•.•.•
'~,6¡;;~d'if)~;l. 1*,).1'1',•• I - ••••••••••••
~\)i¡\:';I'r,~iI:'{,/f,M¡ ;\neIlB••.,. ..••••••• •
1!: lnd:Mf)l·fjH';tFf.\f,uá,ndpz..••.•••••••
mrr?"r :,¡,1.iJ;i¡¡..sll'l;\ijóu ;.•.••'••••••••••••i¡~~h¡'l~r~'illlll"" ¡•••• I .¡ '." ••••••••••••••,ijfWi"l;4iJ!r~~l'sll..bre .. " _" .
:O~~-lf'~""I}'<;l'lj~AI¡~:J.l'pffio , ..~~lii,(.;l)l'.¡;\l¡;I'l)'Ml\rtille~• • . . • • .•• • •••
'll~")¡l\'"VdgJo. Alt)&J:ifiQ.; ••••••••.•.•
j¡;rmtp.,(}l,\rdá Ludo ,
qn;gy,tjp.t:"rnlÍndellülIamafio ..•..•••.
:Jf,.)¡-¡t\.(j;il'd;\ :¡\,¡vnre:llel'l•• , •••••••••••••
lt~lllJ?,:'Hqtll.T,lliJ.AA,pdll. i ¡'•••.•••.• , ••••
r~Ultl'1'(o flwlllíndez Monre "
''ú.~.d'',:,I¡'>·/;¡U1WI':Y'" Mígun;.•.•••• ' •.•.•
:Ql¡'~~ \;4):\;:JII- ).Jª,uco .....•...•.••..•..
}qt¡~¡~u~h~lk~b~,)l'~rade .
i '-t!I#1 ~l'l¡~tmr¡, H>l¡),}fl\l> •.••• '. • ••••••,t~J;l1j¡'¡lrgll;'~il\.Bo.pce... " •.••.•• , .•.••.
\1!\JH11~ j;'J,p.ire \;(¡~plo •.••.• : ••.•••.•
rW'.Á1\ l!?~llle. [:}~~njIUJa ••.••..•••.••.•
41~Ml.1.f:J tl,1.UJiO;l!0llfl .Eérl~¡1'. ••• '" .
.¡\n&ei .v¡¡il,0trl'~.. . : ..
iYJ¡lfJl..nfj~.V~!Q )')nn,IIU~lel .•••:••.•...•
~~,,\W~ qt5I~!)'l.J....~j!Dálldez ••.•••••..... n\\l;W;l Á.J,l~¡l;;?¡¡ q-l/oreia .•• ~ .llf¡\·J.eI},PSl\"S}!va .•.••,•••••.• ¡ •••••••.•
jel~ lJ'fll.U·¡:;<¡l. ('.alyi¡fio •.•..•••••.. " •
1;:dm!J:(lo~rl\\'¡r-ei1{) HO<lrigucz ••••••• ; •.
'S~M<q~b'ómpzoG{lg.t?~.':••.. 'O.' .....
~¡/lpfi¡¡cqY~Hltl).;illll: !{ivera .•••••.••.
ftaPWJil. ,l{{l,tlriIPmz Omdanes •••...•. , •
~~~i l.i,Q¡ (+olll\á~Plf ,llía:¡;,... : • o• : ••••••..
(W0 \{ig\H~ip¡> Uodi"Ígnez ;
1~1;\J;l,;.\€1 F~ÍlU,:gft Gare~ .CerlJw;J.Q~llárf\z;~!'d.tllra•.;. ; •••••••••
~~.)~.kOrlJn:Vía:i¡"' ''''': '.' .. :.; ....... : ..9),lo ,IJ9n;lll1g.II!'lZ J ol'é·.. • • • . • • • •. ..'.QI:\€~tQ,' .LWff~· ¡F..at:ude; ; ; ••••••• ; ••••
.0,l>é Ri.vtW ,Gé\n\' ,z" .•.•: .J(}fI.~, P.or¡t~ .I4('.pgQi,to .
r~,llrjf-¡:to Ga1¡qí~,;Fel"n.át¡.~•••••••••••.
~igno{~f¡¡.áJld61,?:onzález .•.••••••
l ~dye§i!re.J;'I¡'l''!.de'"~bl!ll6••••.•••••••.•AntoulO$án<:hl1E .Vállque21 .
. Domingo Somoza Penas. .• . •••.••••.
Isidro pi'ieto Mallo ..
Manu{'l (JlIróll. Trigueira••.••••.••.• "
Ánton.io &\.nchez Ponte. • •• • ••••••••.
Fl:a.ncisco M.or~ira.~ .: _
Djs~ritos
Galicíl!lo. e •
------11> , " -~., -~.,~._-'''---
,.. _._.,
fGaHcíl\
Granada " .,'.
~
C>
(/¡I;¡
~
~
~
lO
~
~.
~
~
~
-oJ
lO
~
O
"~.
lR/l1l Anma I<lem ••••••• En \1,. reserva tdem núm. 51 .
lRR4 Ide.m., [ !JIU Tdem · [dem .
18q7 Vimianzo Ldem En.depósito...... "1\ núm. 50 .
lSgi¡CurtlÍlil filem El!I.·I?." resf'rva..... ""1 nlÍm. i1. .
188~ Oro!., ••••••••••••• Lugo .•••••• 1:'~n.depósito.••.•• " 1 m núm. 56•••••••••••••.•••••••••
1Sfl2 ·MugLl\•••••••••• ; • 'Qorufia ..•••. En 2.& reserva. . •. fdamnúm. 60 ' •••••
181'11) COldstanco I<'ero ..••••• [dem Idam .
1a8~ Antao ••. , •.••.••. Lugo...... ; .. En depósito ..•.••• Idam núm. 64•••••••••••••••.••••.••
18811 Riyadeo •••••••••. j'¡~l •••••• En 2;~rIll>leL''''"" ftle.l.núlll i6 ••••••••• , •••••••••••••188~ Rihadavá;a.•••••••• C)ren~/}.••••• ~~.. dep{Jti~;•••. " dQm núm. 61;1 •••••••••••••••••••••••
~855·ViUant'a {J1:lglO E11 :¡,ureslIlr'\'ll. \[dem náw. 65 iHaban .
1~85 Mondp.:Wldco ¡dero Jdl'lm , Idem .
18¡¡~ Idam·; •.••••••••.ldelll.· ••.••• !<lem,.;.; ¡ ••' ••••• Ideuí ••.•...•• , •.•.•••••.•••••.•••••••
1886 1~~da•••••••••• Ide.m ••••.•• lde:m ...•..••.•..• Idem núm. 54 .••••.•••..••••••••••••
18~6 ViV.~.,.~I; JQem f.at «jej)ósita ; .• Idem núm. 55 .
1882 JY{onforte Idem·•••.••• J<:.J.I), 11." rf'serva .••.. Idem núm. 64••••••••••••.•••.•••••.
18R1 Ideln,.¡ ldem .•.•••• }I~n·depósito.••.•• , Idem.:•.¡ ;' .
1887 MoodpIiedo.••••••• ¡dero .•...•• Idem•.•.••••••.•. ldem núm. 115 •••••••••••••••••••••••
lSfl~ s;elfoja ~. ~ OreJ1lse ••.•••. ;Id~lU••••• ·.·.l." .. ldem l1Úm. ~8 "',
1B8R ~ondofiedo ••••••. 1,llgO.••••••• Idem............ 1«em núm. d5•••••••••••••••••••••••
1887 Iaenl !dam .Idetn;·............ ldem '
la!!$) ¡razo Ovrufla .•••.. Jdom...... •.•.••. l'Mem núm. W :
18B9 l{i:bawrvia Orense Tdem ,., Idól-JH núm. 59 , ¡Santiago ele Cn'b~.
188~ MOlllforte Lugo' ..••.••. En 2.a reserva •.••• 1dem aÚJn. 64 •••••••••••••••••••••••
18.84:lldeI!l ~ .••••.•• " Idem •••••... Idom •••.•.••••••• Idem: .
1882 f'..onnfia Corufia ••.•. ld-mn Idem núm. 50 .
11"8\l!Be(~nzos •..•••••• '. ldem •••••.• Idem•. < ••••" •••••• Idem , \Hltbana .
l~E.ó:N~l.a; .•"•.•••.••••. Idelll •.••.••. Jelem .••• ~' .••.•••. Idetn núm. 52 ••••••• , •••••••••••••••
H3.R8i0riignoo.ra, Idem En depó!'lito., .•••• Idem.· .
1882¡!iBoqneij ÓR ••••••••• Idem ••.•.•. En 2.a reserva., ••. Idem núm. 51 .
1'¡;;l3ó Cornña ••••••••••• ·ldem ••••••• rdem ••••.•••••••• IdMl 1
l€&5:J'"ugo J..ngo En depósito IU¡m núm. 53.: '" ,1Puert<>Plldx-.
J~?.5 Santi!lO, Corufia En·2.a reserva ¡Idj,m·núm. 51. ..
18.R» M@nforte · LHgo fdem~ ' Idem núm. 54 .
lN~H Serant(;,B , ·Corl1filt '. En; depósito ;I:lem,núm. 52 .
a.R8R ;Ool1ufia" Iden1 : Idem Idem·núm. líO .
;lB.{l.6 :MQnfutote " Lugo ••••••• ,En .2,· re8er'Vll. ••••• :Idem'núm. 54 .
;18118 ;[dean.; ·.Idem •••••.•; En deposito .•••••• ,Idem;·,·¡ •• : .
lsA7 ,fli!'l'adI!lO " ¡dem •••••.•. Idem Idetn '1llÍm. 55 .
1,~R.7 a''t'ltbadlt Idem .••••••. [dem : Idetn; .. ¡ •• : .
1.íWJ ('¡QFUful,;.•• , •• '•••• " hIero •••••••. ¡[dein.••~ .. ; ¡ •., .•••••• .Idein ·h.tim. 50 , •..
;I.~'18 Vil!loornifio· ..,' •••• '; Idem .,' •••• ,¡ Tdem.: ,Idem ·utífu. 51!'. lIla',ana.
;11.\86 MEYllldIDñedo .•••.•• 1dem , En'·a, ~rva.•••• ldem núm. 1)1) .
lRí\.>i ·ZnB~'I"~ •••••••••••: ('orufia En ,depósito·" .•.•• ldethih.din. 5ú•••••••••••••••••••••••
;1,~!lti !~Rbifiao ~ ••••.: Lugo .••••••; En'2. a ·reserva..••• oIdem nUmo 54, ••••••••••••••••• ; ••• ,
lB.f\5 Idem ••· Jdem ••••••.c IdlJJl1L,/· Ideth:·i',·;· ,
188.o! CesnrRs .•.•••••••• CJorufia •••••: JdeiíJ..· Ideih núm.·52 •••..•.••••••••••••••••
.lB8.5 ~ugardos.. • • • . • •• I.em •••..·••i Idem.<. ~ ••: Ideih .
l~fl,ó I?etanzos IdeJn IIde-Drl;;· • .'•••••••••' Idetn .
1884 ;SHntiage Iúem ••••.•. 1oam. L.·.•••••••• TrléÍ:Í1 núm. 61. .
18,fl5 ValdonlÍfio •••••••• Idem ••.••• .; 'Idem••••••••••••• Idéih numo 52.•••••••••••••••••••••• i
1884 tdondoiiedo ••.•••• LUglil 1deUl Idelll''IlÚm.·6lí ,
1S8R lde~ Idem ~n'd~~Ó!lito Ideil:l Puerto JU,•.
1,8r'l4 Melhd· C',()fuila ~ En·:!, tee!~l'va ldem.·Jiúm..ó2 (
1888 Valdeol'r~ Orense En depóllito .•••••• ldem·xl.lÍm. 5R )
1885 Z&¡ragoza••••.••••• Z!\nlgoza.•••• En'2,1I reserva, ••.• Tdem'il'úm. 61 i
18S5 Málaga Má.}a.ga •••••; ldeln....... • • •. ld-eln núm. 76 "'1
'1,SSó ~Mlada •••••••••• Grana.da ••••: Ideln.:~ 'Idt'm, núm. 68 .
1883 Adra.. . . • • • • • • • •• Almería •••• ,{de:m.. ,'•.•• '. ; ,. Ideln nt\m. 71 •••••••••••••••••••••••
1883 Oviado ••••••••••• Oviedo •••• ~ fdem .•••••••• , ¡Tdem núm. 88•.•••••••••••••••••••••
18~S IdeJa 1dem ; r.dem..... .••..• ird~m \HSl.}¡s,lla<
181\4 Ielem Idem ldem IfIem .
18~8 Idem••••••••••••• Idem •••.••• En depósito .•.•••. Idem...••.. • .•••••••.••••••••••••••
·18R5 Pilofia.••••••••••• Idem....... [delll ...•••.•••••• Tdero núm. l!1I •••••••••••••••••••••••
1l!1'\1.! Idem••••••••••••• / Id.m. • • • • •• ldem .••••.•.••••. Idem.••••••••••••••••••••••••••••••
l1111i>ildem Id.m EJl 2. 11 rulu·.,. ,Ideal .
'1~'j''i'P,.9odet'lid.o Incógnito•••••••••••••
;".I;ltW¡lO SI/meo, Ri~;·•••••• .••••••••••
M~puélAlTa;r;ellPlt,Alvarez.•• , ••••••••
·:itJ:¡Ul,<;i5~O.E~p~ntosoLópe» .••••••• ; ••
1d~'I11t(G~J.¡~J!'tl)¡'llández .
;J:.q¡;lé 7,'PIt!lÍl'\,Rp.bal;'.,"',i •• ;'•••••••••••••
~~n.anJ.oÜtlW Yi16IlQ;va.••••••••••••
M*n.'l!elN~r\¡¡.¡GQmhes... ,. ¡ ••.•••••••
}b,Y¡liJ;ja,to ,l!;\>rJ;lªntiffiGarefa .~q!1~~~a.r.cí,. •• ; • ; •••• , ••••••..JeJilé ~uÜ~r:l)t>1i,1;~}'múdez ••••.••••••••
!~¡¡.p.G'óOjl~~+~t¡o•..• \;, ••• ; ••••.•• ~ •.•
: l,I,lÓn FqIguftras Lamas; ; ; ••••••.•.•
! ii\'sÜ~.$~án¡~.RaÍnos.; •• o." ...•.••.!o.í!é).~:p,1<;gQ,li'B,llneir,Q¡ o·,'•. ; ; •;... ; ~ ; •
~E'l !:,óJ¡~'Jl(id:l'iguez ... ; ••.•• ~ •.••
.ros~ ))~~R .P;jiJ;e¡¡¡.,•. ,;¡ •.•• ,; ; ••••••••••••
R¡}m,ó,¡;¡ ,A~\l¡~l!.J'~ente .••. ~ •••••••••.
'R~~IP:<¡l,o¡~Xr,Q:pli~~~.o; ••• o••••••• " •
~~~\Í~ 1~4H9 ~tro.,'". I ;'0; lo' ... ; '•••••~J;¡,tl~g9.Ql\rr~~r<!kMartinez.•••••.•••••
Mll'uuep1&1fl'.ll JIá~U(lz, , .•••••••••••••
Jr.~ús M9I~qu,eT~&lLJO •• '•••••••• , ••• , •
G1J,Qlei'~lJM1.1"An;(~la Rodríg1'lez ¡ • ; •••••
AP.t,oQ.~o~~lgt,ldpMao~,;.. .•• ..; ..... '...
:¡., ¡¡.el <,\1s:!reIl.Q, B.ltfbma¡ .•.•.••..••. '.
.,' Y~l3trEj fl"1iná1.?:d!lz,}\iUa\iorri~a•••.••
!W'I..Pgentl.18,;M;ígnez ' .••...•.•••••••
;éJ;>~rffi,Yi:Ua~(!I...riga...•.•.••.••.•.
o' t;lftnQa.n~hRl!bdón .•••••.. " " •••.•~~~ !jeplj\"Qrafi;a••:•••• " , •••
CMl!!lllr~,'p;é¡¡e¡;Muraz .~\IJ,go,;@,tif.náj!,d~.Casa:l .•.•.••.•.•.
M~tin;Y-á~n~~;w..óPtlZ.•••••••••••••••
:Wi!!,Veig¡¡.·yá;fiffZ.,. .••• ' .
J;ol'é ~(;lgtici;rQXa.liAo.... ;; •.•••••••.•• ,
Q!¡¡é GQI~41W'Rodrftlnel:l""'" ..••••••.
w,uuel M,ar¡jineÍl,Huitían.•••••.••••••'
J;wm6n ,l?lm:~.6nil~1Qt.ero•.•••. ~ '.
lf.anu.l'jl,Qten)Qa¡t~iJ:(}.·"o, .•)u •••••.••• ~
¡Wlé..Eiroa.',..,,;, 1"'0 MI •••••••• '•• '•••".....¡
I}\icente ~¡;&~ha ~:malil '. '••:•••••.•
nón Dial" ,yare~';.,,·.; '••• ~ .
nciscQ .PQSI:!·.i)~8and,ín•••••••.••••••
¡'ll:baldo. MarinQo¡),,~vedra"'" •..••.••••••
Jt4nuel Blan¡oo Gmtían.••••••••••.•••
EJi~ón Fer.iefi9.&t¡whe~ .
,i.:gcardo (hu,cíllj.FIl.ltUil):.". • ••.•.••••'••
,ij¡¡.nuel ;Lu@..~elil li9.drígnez.. " ••••• " •.•
:q,rbano Go,nZálezCé8!\r o•••••.•
.1íicente~ueií:o, Mnrtinez; ; ••••
4Ptonio Fer1ilánd,ell¡Gtero••••.••••••••
,ntonio J¡todrí~ezRico•• ; " • ;
..¡edro Garpíll. ~¡t~,ifil).1 ~¡,.••••••••••••••
·.Qarío Ar.ias-,;Ea,OOvtlll; f ~" " .
Arturo Puig0astejón..•• , ; ••
~ntonio Fr;i~Hija;r¡,o•.•••••••••• " •••
~dnardoM&llAle.bo González .••.••••••
'.A,ntonio Salina8,,~Mcia. ••••'•• , ..•.•• ,
f;~JUll.n ~l!rn~Jldez Al varez ••••.' ••••••••
~lefltmoCachero Gllrcilt.••••••••••••
. . . '. ,...... , .Eduardo Tamargo Fa~nández•••••••••
eil.Flhlla 1., \-leJa., .~Juan Fernández Garcla •••••••••••.••
oBé Cocafi!\ Vllliente .
Antonio Luis Espina •••••••••••••••••
)bnuel RiTera Marcharp j
{listriti)~ N01iBlI.F,¡
RGemplll.>lo
áqueper-
tOllo.en.
CU1'OI Proviucia. l!lttuac1.611
ell que le ellcuelltUD.
ClIerp. t q'll8~. Puntos donde orall á refli&ir
I
O
An~lG/irCfn Rifióri ..
EuljÓgil:i ·Poiiedll. Junquéd..:: •••.•••.•.
. Dátll.S.o'ManZmiO' Arnniz~/ .•.•••••••.
Ev ¡Iiéto Gareíá GonzálM;; ••..••••••.
Al'l b.'lo' GtlUérte:t•• ;: •••..••.••••••.
F~'c'féCOFerná-'nder. •.•.•.. '••• " .••.•
El ió'GófuÍlli !>'léndeoz/••••••••••••••
:j An .. }6I'éfe:t Gon:d'lel::;'••.••••••••••
MaJ¡uel1<'e'rnández Alba; •....•••••.••
Rufirl.ciFuentesAIvRtez ..•.•.•••••••
GaJiitii{il'uBIÍt'es AlVar'ez.•••••••••••••
Aur¡J1l'¿ J.A~uf\nf1 Ar~élie8 .
José St4lÍt~~ 'J!'uefttc'l!l.;' .• ·•.•••.•••••.•
JoséBt'~iico'Alv!Íl:ez, ••.• ; .o'•• ¡.••••••
. Jos~ ihGH~ez' Fllrná\r\.Cl.&.; . j. ; •••••• ' •
. , IIFeliri(j:!\:fit'rrinh·:Ahis.rez .. ¡~';.;; ......
MAm'ÍÉ,t'Ciú\.6ií: PUéft::t:·..• , .••••••••••
··FloJl{'l{ci'«(Amigo'Gart'L~,lo;),·;;..••••••
..Frarid~éoGorl~álÍ'z R6tlrtgtwz ••••••••
TodbíÓ' bt!fgaHo Gnrda .• ; ..••..••• , ,
Ped!'~.Ui;~i;álbi:SáiicheZ'; : ....•..•...
Maiupl ·r'~tná'ndezDelgado•••••••••••
rR14t¿;:i{otlJ'ig'nf)'ZA¡ivei1:i ~ .• ; .' •••••••
, " , lSe~'hdbíO'Fll:iif:{lU'1 Rey.,: ..•••.•.••••
Cashlla la '\ H'Ja., '(..lSi dr"0.·.1.·.M..'.'61.'O E.~.nci.mm .. " .
',In ;·!'Jl.in~n Gom;ál",z, •.. , .• ' •••• ",
Ju b 'AldtiPt. HC'rnández, .••••••• ~ ••••
Atiiáhlhf¡1,ití.tE'S González.'; •.. " •••.•
!Jo~Alfái'é2Cof¡iá'li.'.':.' .. ; .
MatÍl1él'<\~¡Hit:" 'Go:ó.:tiÍ;!B¡¡ ...••.•.•.••••
Ge+-\i4~'i~ ('¡¡¡;Í'&.fn~árai';:'.,'. ; .
•SegtÍTI(¡;tÚ¡Óin~;';F16re.z;.. "'•.. , •.••....
Gab!i1i¡;Hnl,¡,~!r.joGór.t:'.tHez .' •••••••••
JOf.\t.Y Altú<eil' 0ll.bellae,l:',.:' .
Jo~Dl'i'lMo/;J3:U:l'tf'lo: • -, ., .•••.•••..
J eJiÓi.Íií\t, Crh,fó'baJ "Pérez., : ...•.•.••.
San#t1i1,.¡, YiHc!ircéH;ópez .••.•••••••..
José I';I:'''.!7 Ft:'I'rtál'ldez;'.; ;' .
Mant'Í/:¡ :t,,;;w)út.; ;.; ',: .• , .•• , .••••••...
,Rod.¡.¡g;)J':iH'ÍltS A1Yht<lz. ,." .
J ~;,. "'h lJ' ·c' ,..e .-' ...\~.~ ~:~~: ~ ,.'.'... ,o.~.~ .f~,g ..?~~,~~e~ ~•. ~. lo ~ ••••• "Ju .íí.l~~'í .. ·.lvZ U9me;t , .
'. ~. ~. f' 1!", I - , , "' • ¿
Jo~:i?'1¡'·Z'L6PB"Z.' :.'; ••• ; .•..•••••.•.
,.'ji,fft'"i.,l''' '.' r •Be ~.f.J .0' ', ' ,' .
Be¿.r:¡~~~H ~~?¡Il:ig.lt~z, :M~nrlez. " ; ~ ••• , :
Ra,¡·fl8.. db'l'l!:t l-il<llc'hez; ' .••••••••••••
J~'é'}<'¡'f'lli,ir,'!';'z GOlÍlz'1I.lez . , •.••••• , •.•
\
E ifii'fit ¡:)~..~N1&JltfuéÉ .; 'J •• , ••••••••
-"l":,\.~,¡ :ii;..(..~~, ":!t ,:;", ,." :~:;) ':. '
.. ..¡u n t;".. ,.'f'n ~lmL.ll.. · ..
!\aynrl'll ... , •••••• 'lJ• -L' 'í. ,.'i",·i' .." , t.'.'r •.·,~.;rr·.'l""";'. : "w {.- (_r· •.. '.'I/i~' ~~ .lGV ] ~ .
· Vi f¡-~1iír'~I,.rt~;·fLt2ií.niJItm!de ..
· jJof;e;~'j~l"M¡i;<; l·;··;' •••.....••••••.•.•
. ;'¡'k" •. ,.., .•._l" .. p" ........ ,.. ,A;"ll':" bó ,'n.:l'l<eZ '.H"""'; ~ •••••••••••~. E . fT':if(d~t'}i-jrI'll!t·ffiltiérrez•••••••••• . '.: '! ".' <, t·· );¡'.l,ji"'BUl'~l)s,•••••••.• ;- • f PI·l":t.q.':Jti:l~l·. '.' .•••••••••••••.•. AlltBta¡;iu '~llguelMi;rtin .••.••. , •••.•
A.lt'rh.ll<lro·GÓnzúle2l·Ib\l.fi~51••• , •• , ••••
Ed.u.n:rdo CarTat:\co l..Aa.\ ..
---,---- I 1------
188$ Villarollriel ••••• " Valladolid .•• En 2." retlerva •••.•• Zona ntlm, 7{) ••••.•••••• '" •••••••••
lR85Bie:ro" Oviedo.·••••• Idem Idm:.."nóro.88 .
1882 Burgoi¡lJ ••••••••• Burgos.·•.• ,. ldero ••••••••••••• Idemnúm. 79 •••••••••••••••••••••••
1884 Valdés Oviedo Idelll Idem.uúm. 90 .
1886 ,Oviedo Idero ••• ' IJem Idem nüm. 88 , ..
1884 Valdés Ideu1, ••• , •• Idem [dero nlÍm, !JO .
188.9 Gudillel"o .•••.•.•• Idem ••••••• En depósito, •••••• I(lem, .
lllR6 J?:ola. de Lena, ..••• Ide!!'! ••••••• Idem ..•••..••.•••• rdel),l,llúm. 88 .••••••••••••••••••••••
1835 .TineQ , Idom ." .• " En 2. a rtlflerva Idem núm, !lO , )lIaban:/t.
18>\3 Oviedo Idem Idem ..· Iclem núm. 88 \
lR86 '[delr!' ti t Idem4o I<1e.t:Q..~ "" ti, •••• Idem~ 4 .
18R.¡:¡Gijón•.•••••••••.• Idem ', .•• En depó~ito••••• ,. Idem , •••••••
18RS Ovieoo· ••••..•.••• Idem ••••••• En ~,·,re¡;erva,•••• Idero .
1~88 :Polado Lena .••••• Idem , ••.••• En dOllósit{>, Idem~ o ••
1884 Polil de·l.abiana .•• Iden1 ••• ', .,. F~n ~.a reserva•••.• rdem .
18i'l9Allebedo, León •.•••• o hu depóBitill IdC'lll núm, 86 J
lRR!!Cal'.raosdelo •••••• Idem ••.••• ' • Ide111 ••.•••••.••••• r<lem .....••.•••••••••••••••••••••••
lR~7 'l'ov.eno., ..••••••• Il1CU1 •••••.. rdeu1, .••••••••••. rdem n.ú.rn. 87 •••••••••.••••••.•••••. t
lR88 .VHltlilecll'Ves •••• ,. Idem •.'.•••. ' Idem. •• • •••••••• rde:m•••••••••••••••••••••••••••••••
18S!) AvHón., Idem ,.' o •• ,. ;rae·m ••••• ,.••••••• [llam••••••••••••••••••••••••••••••• :Cienfuegoe.
18R7 ~0rjas ....· , •••• IJem .••.••. Iderl1•••.'••.•••••• Idern .•••••••••••••••••••••••••••••• \
lR81d &H'uón,•• " •• , •••• Idem ••••••. Idem·•••.••••••••• ¡dem•••.•••..•.•.••••••••••••••••••
7888 Sl'IfamIlI1Ca, ••••••• SalrimlilllClt· •. Idem •.••••• • ••••• Tuem I1l1m. fl'1" \MatanzM.
1885 Berjas Leóu En 2.a reservR IiteID.mím. 87 ~ Santa Clara.
188\) i3oruón •• , tl:l1amanca .•• En depósito••••.•• '[<10m n\Ínl. 81. , S:mto DomiRgQ.
1890 8111nmnnC:l .•• , •••• Jdem •.•..•. Tdt'lllJ .•.••.••••••• Tdem , •••••••••
18117 Lede«ma•••••••••• Idom .•••.. rdeIn, •.••••••.••.• rdem·.••...••••••••••.•••••••••••••
11187. Nava·;'•• ' ••••••••• Ovief1o •. ,'. En ~ .. r,esel'VU .••• , IJ,·m. núnl. 8:1 ••.•••• " ••••••••••••••
18>\6 Ov,ieoo~, , .•...••. Idma·•• ·•.••• 1d8111 " rdml1 •..,.••.• , .
lfl87¡ C<fillgllSd{\ Tineo .•• IdnlJ(l •• ,. ¡ •• En d\lPósiio •••••• , Id,;rll núm. \lO •••••••••••.•••••••• , ••
188'7.. AllMr ..; .. . Idem.. . IJol¡l:•••,; [d(Jm.•~ .
lR87. Alli31ulu, ••••.••••• I(]()rn ••••••• [deol, •• • •.••• , ••• rd0m .•.... , .•..•.••..•.•..•••••.••.
1884 Ptt1'r.éH Idem , ..•••• En 2.. r.eserva¡ •••• Idl'm núm. 89 ¡Habana.
lRRa Dn¡;tropol •••••••. , Ic1elll,,. •••.• Idew:... • •••••••• Idem. núm, 90 ...•••••••••••••..••••.
l888 [dt'lU •• c••••••••••• Idp!U ••••.•. Idem,., .• ¡ •.•••••• Idem.• , ..
1R80 ·Ide!!l .• '. , • • • • • • • •• Idecm .•• "... ldem ••• ,..... •.•.•• rdem ••.•.•••..•.•.••.••..••••••.••••
1884 -C:'<Caboloil Leóil., ••.••• Tdelll , Idl'lU, núm, fl.7 _ , .
18i4flRivllfllto: Oviedo En f.iep6f1ito rdemmím. vO ,•••
18RI) .vifll1rr¡¡,nca, León En 2. a ¡¡e~urva Idom.mí:m, 37 .
1R8~' ]"l1l~l'$, Oviedo hiem ,. Tdem .rnínl•. !'Iil '
lR8ill;k"l'lllHo. ~ •.•••••• ' hIero..•.••••. ITdolll. ; .·0 ••••.••.•• ;, IJ:ii.o,.,nlÍl'ú.· 87 •• ·, •••••••••••••••••••• ¡
1881 Puellt& de Domingo, , :. , , .
1
E'l.Ót·@PJ Idem Ende.póLlito, ••• r •• r'l~~ , , ,. ·.Santiago de (Juba.
11'l8SJdem.·•.·•••••.•••• ldoID, Idene: ,••••• TdeJ¡U¡" .••; \
18R!'fv·dénl' j. ," Ideln ',¡'- ' ••• IIdem , •.• klliJilJ; , '•• ; , ó ) ¡
18flt ·udiU¡¡w ..•..•.•• rdo~ ' Idein. •. ;;...•.••.•• , Jdelri, , .••• :, ,Cienfueg08.
lflRal .vm¡¡.rllUniel. ...... Palonl:iar;, .. 'En. 2,' :r":So~"lt••••. F(lelílOl:.ll1lnJ,.flll,. ~. •• • .• ,.... • ¡Puerto Rioo.
11'\R'f~Leoo.,.,· •••••••••. Ov~edo, En depoGslto, •...•. fdem¡.11úlll. RíI .• ~ ~"" ••••••••••••••. IFm~inas.
11l8líJAi'tmll¡ll " , N:l~'tl.u!l.> En 2,· re~el'\,f\; " •. Ide'A.rníl.ll. \}{j,., j
lflSfl (Tn,irguiUu1o .•..•• ld¡\m .•••.. ~ ¡'En dellól'ito .••. , ... ldl~U:l: •.. ,••....•.••..•.••..•.•••.'" •• ,
lfl91) P"'?JP1~.n:.t, , •. Trl¡¡J!l1, .' Tde:¡:rt. r' .: ••••• "'," Telero .,.•.••,.. '~'"'''' l"I:ab'G1!loI..
11'\90, Odlef!:a 1 ' Id4m¡.•••.•.. Jdé~n:, ,•.•..•. ' •. Id~:t¡l'~. . \ ;
lRRfi; C'o~indlefl., SaJÍltanut".l1l'., •. ; En"ll;CL reserva. • .. Tde.1D,.mllU .. l01 , •• \
lRR ~il.100B Id~m;.. 11' ••• rdero rdern..núIU, 100 .
18R ~C¡l&ras.: ••••••• Idém•••••••. Idem.,••". ,.•' Jde~ •.• , lMatanuts.
lRR:(j.SlIniJtl,litder •••• ~•• IdE!m Idem : •• IdEiln :'#'\: ••• ; •••. J
l~Rlí; V-iKaguirál'1 ••••••• Burgos Idelll Td0ID' mím. 911 IEaba11'&.
18R~VlnaV'ieco- Palencia •••• Idem••••••••••••• IrlG!m núm. 103 ••••••• , \
188<;) Langl1., _ ••.•••••• Soria •••.••• Idem •••••••••••.• Id..m núm. 104,., ••••.. " •••••.• , ••• ,
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{~oe-t4 B~e-ta~H.1 nt.e. González ••••••••••••Secundmo , a1l:wdo Perell .•• " •••••• , .Felipe Priet<f Ibáfiell. •• • • •• • ..Ti1'l!'O Antolin Ibáfies••.•••• ~ ••••.••.•Jenaro Ruíz Pérell ..••••..•.•••.••••
Pablo Izquierdo Escolar ...•• : ••••••.
Burf:oS'.•..• " •••• '¡Hamón Uos Ruiz., •.••....••.•.••.•.
. fRruael Galván Galvsn .••..••••.•••..
," Andrés Gntié'rreir. Ciitnpol ' .••.•••••• '
, . Anl1.sta«io A.gU. ti're. '1h.'Iigóroez •••.••..•.
'Alber..t:o Gonzt.le-.e Péres...••• : ••.•.•. ,
. ;. 'EfíIlS Pérez Acolita .
: '>Unro Zabala Llir1'&uri. .
: ; ..18Qtero :ExpóBitO... : .'. " ~ .•.•••
:..·;:lFelipe Al.'tOl iea Eapettia .•..•. ' •••.•.
l ' "\isidro Abiit~Buruaga .•.•••••••.••••
VaseoniTll-dm; . ! l' "ú' \"1 .
'" . ':'.:. ; 'roA!1 re ~a~o..-".l.. glca. '.l!. encla .•..•••••.•
. . JOsé Gu ·r.uruga atray....•....•.....•
'.. '" Martín Goil'i-hi3laya hurrieta .. , .•••.•
:: ;:' 'Francisco Ftm:mda ·Letona.••••.•••...
BalE':U"'~"•. , .•. "••': ;J'osé Cifré Alberti.. ,: .
. .' 'rJu¡m PaI111i&s'I-ionzúlM .
"¡Ja.é Leáliaro ClUco.•..•..•.•.•••••••
'i'Juan Ca'll1pOil Yáfiell ..••. , ••••.••.•.•
1
Mltifiuel y Mi'ez: .•• • ••••.
" ':ñliguel Delg~do'García.•.••..•.•••..•
, tlrilo Delgado León; .
'.:: AgUstít:. PUlp~~áfiei .••.••.•••••••.
. J l1aD HérIl'ánUI'Z fiornánd¡;Il........ •
;. Jt)¡ié1Jiil;¡i . (:;aJJ'¡pOS .•.•••••••••••••••
Francisco Gárefa CampOll •..••.. '" .•.
Mi~uel Bémánd!'Z Fé'lipe.-••..••••.•.•
DunlÍligo Gom.:ál<,z DoiJ:ilnguoz .•••••..•
Juan 'Pérez Lncns... ••.•• • .•••..•••
Adolfo TOJ'l'e·Gnillén.••••••..•.••••..
Antonio '1'(-'jlira Garcia ..•.•••.•••.••••
:¡"elipe Alvure¡¡ Hernándllll •••••••••••
'.- Fopé~¡¡rttn'Górnef; .
· Mariano Lorellzo Pérel!i .•• " ••...•....
ifuan 'Hermlnt!ez ¡·)orill....... • .•••...
Jerváfo.'i6J'iloralp-8 CererlI••.. " •••••...
A,'ritónidülbrern Quintero•.••. , •.•••.
1, ';NclleoM¡i¡:;~Armas '" .
8a:ma:rias••• , •• :, ..' '.f)o{¡íi~g'ó l1ermí'ndez Medina ..••.••••.
;. XlfoMü NielJla"HArliández •.••••••••••
,", Ma'tii¡¡;'t:iánc'lrtiz Bethpncou rt •••..••••.
":íatt\rniliiJ Le6'nEspino .••.. ' .••....•
• .1tUuí Alfómd Gl\rcia ••.••••••• '..•••.
.·~H~&IAlnieida.Garcia..••.•.• , •.•••.
• Jtioo'D'elgñdu Gil: .
-.- C\-h-tóblill'¡;imIló·Dl'll.z .
" José LOp¡ozRt-TMr.dllZ ..•••••••••••••.
'. :Jtilin Alonl"o Santos , . ~ ,
';.ó:renio·1{odrf!;ttlez Rodríguez .••.•...•
." Antonio 'Pe1'era Rojas •..•••••.•.••..
· 'E'tts"Lló';Ralf1hIlb Vierl! •••.•..•• ; ••••.
Xñiarb Gut'i"Í'l~z 1.6poll.•••.•••.•.••
lPedl'oGltrl.,ja RodI'1gilell .••••• , ••••••
'Jhartctl"co,péI'f'1!: Yáíl.ez., •.•••••.•.•..
:Flur<'ntino lJuque\ Castro .•••••.•••. ,
[
' Ezequiel í:-luárez ~i,.erio .
Junn l:ojaR Gonzá1er. .
Juan .Mp,dinn GQllZález.. • ~ ••.
Pedru 1iodl'l¡!uez Gonzálell .••...•.•••.
\Juan AlfUl1"u y Alul1!1o ..••••••.••..
IGum:alo Hernánde,. Día!: •••••••...•.•
f
lRIl8 HeFt'eríae- •.•• ~ •••• santander"'IEn depósito•.••••• ~I'¡em núm. 100••••••••••••••••••••.• )
lRflll Reocíh Idelll o' Idem. ..' •• 0 Idelll ' .
1888 Yillalcaza.••••••••. .Palencis •••• EA reserva activa •. ldeDl núm. 103 ~ ••
lR8g Idem ~ Iclero IdelU ' ldem ..
1884, Bero!lilla •.••.••••• lclero: En :;I,a reserva ••••• ldem ,~
18¡l4 zael BUl'gO!l ldelJl.· .. ; ..••.... Ldem,núm. 118 v .... •••• 'Habana.
18~h kuente HantaJilder .•. Ideill •..• , l.dltlll 1¡ÓU1. 1CO j
18P9 &mtander : idem : ..•. En depóRito . . ld¡;m .. . ..
.,lRIl9 ..HíO Tuerto ••.•.• ,. l.dem , En r"l!lerva activa •• l<.lem.nÓn1. 101 •••••••••••.•••••••.•.
.1AA:9 Ál"nuero •..•••.••• ídem ' Ideul•..••.. , •••• ,. Ltleill............... .••••....•. ••.•• .
lSJ:l('j Ví.llovieco f. ?aleuda... T';p. 2." rel"erva •• o.' I.delll.nlíill. 108 .
1~8R Logrofio wgrotio El,). depQsito •••• , ldpl~ nlím.. JO'l ¡Maulla
1885 HenuBo ..•••.••• o'. Vi:¡:cllya ..••• 11';11 2." ¡vserv8 •••• I.d m núw. 107 •• , .. f
18J'\~ Idenl o" ldetn ldém 10eln Tala 413 Cubil.
18flS Guf'cho L· Il1em.. : .•••• 1d¡;m , Ldenl nÚIll. ] OIL •••• , ,¡..... .j
1889; B<"1·111BQ ; .• ..; ldero...•••.. En depÓRito .••.• Idelu núm. 107 •••••••••••• , ••.••••.• (
JRR¡¡.ldem ; ldem En 2.' ret!el'va 1.Jelll; H b
.1881) l:.igoitia.• ; lü¡;rn.••.••.. l¿ Jl.l ~ 1dl'1ll ,.\ a nna.
·18R6 Bermeo Iden!. Ed (IepÓRlto •. , .•••• ldeln•• , ,
lBí\9 l:'óalcl:'do•••. , •.•• " Alava •••.•• ldtml. . .• . .•••. ldem num. 105 , CárdimM.
lRRó 1'111=...•...•.•.. Baleares ..•.. En ~.a reBerva .•.. Idl'lll núlu ]09 YI1IlC() (Pu{'!rto Rice) •
. " 1~Sl2 Canarias••.•.•'••.• t'llllárias .••. Ideill... •....••• Idl:'Ul núm. 111 Pu~rto Rico.
1.~ 1885 IdellJ.••....•..•.• 1de111 •.• ; ••• En depó~ito ..•••. Idelll., ..•.•.••.•••••.•.••••••.•••.. Colomdo!J.
1M2 lden!. : Ideul •.•• : En 2." l'ill'ierva.... Iden1. •.•••. , ,.í
1qgR Idem; •..••••.•.. 1dt~m, .•••••· En d¡>pósito ldplll .. o •••••••••••••••••••••••• , t •• Caibarién.
1~l'l9 Idem .• , •••.•.. '" 1dl.'lll ..•••••. lde1l1 •••••..•••.• , Id,'nl •••••...•••.•••••.•.•.•...•••. \
13R\I [den1 ..••.•.•..•.. ¡delll..•..•.. ld(·m••..••.•.••.•• 1dem ....•......•.•••.•.••••••.• o, .1¡sahaníllns.
J RR{\ ldem•••• , •••••.•• ldelll •.••.•• Il1em ..•.••••••••. Idplll .•••.••..••.•••••.•••..•........ Call1ajullní.
lF;~'J 1denl Ide111....... [dl'm.. •....•... 1dem.. . ••••..••••••••••••••••.••• , )Habana.
lR~9 ldern ldem ldem ldem \
1!\8R ldem .••.••••...•. ldenl.·., •• ,' ldpln ..•••.•....•• Idern ••••••••••.••.•..••.•.••.•.• , •• Bu!'v Grande.
lRR7IIdf\m Idt\Ill , ldelll IdE'lU 81'.!¡'Jia la Gran4s.
2 ..° IRA/} ldern .•••••••••••. ldl'lll. ••••.•. ldE'lll •....••••••.•. IdenL .••..•..•...•.•..••••.••••... Cienfnegos.
JflR2 ldem••••.•••.•.•. ¡<!b¡n•••.•.•• En l'et\erva ..••• '" ldem ••••....•••.••••••••••.•.•.•... Hahal18.
.lflfl7 ldplll Idelll ....••. Éll depót;ito Jdf>lll ' Camajuaní.
lRRT IdeID ldern lclern Idl'lll ~ ••. Caibarién.
18R6 ldem..•••.•.•...• l<lem ••••.•• ldenl. .••••..•.••• ¡dem•..••..••...•.•••..••..•••.• : .• Hab.ana.
18R7 ldem .••.•••••.••. Idl'lll .•••••. ldem .••.•••••.•. IIIell1 •••.•.•..•.••••••.••••.••••... ~l\gua la GraIlee.
:l.o 1R>l5 ldem••••..•.•••.• IdelJl. ..••••• Ide111 ••....••.••• lde.lll.......... .•.••••.•••.•••.••.• Luis Lazo.
1R801dem ., ••.•..•••. Idem .•..•.. En 2· reserva••••• jllem ....••••...•••••••••.•.••...•.. T·1ac('tas.
11'113 ldem..•••.•.••••.. Jdeul .•.•••• Iflem .•. '........ ldem ... , ...•...••.•.•..••.••.•...• ¡Bolondrón.
1BIl4.1dem Jdem.•.•••. ldelll ...•.•..•.•• rdem························· .. ····'U b'
lRRR ldem.......... .. JieUl ....... En d¡;pó~ito....... ldelll ...... " ........ '" ........ " , .. \ a anl\.
lf\l\!'l I<lem •..•.••••..•. 1d....m .•••.. Id....lll. .••••.••••• Idem.••••.•• , •·•••.•••••••.•••••••. )0 .
1"'8R luem, •...••..•.•. Idem .•.•... 1delll 1deul ..• ,' :, l1!l]ay.
18R4 Ideu!. •••... , .••. IdeUl ..•.. '.' EIl 2," reserva .••.• lllem...... • •.•.. , ....• '•••••• , ••... )Habana.
1.° J RRI) ldem , • 1<knl.... • En dIepósito '. Idell\ .. / .
,:;1.0 lR'ló l<lem •••••••. ; .•.• Jderu •••••. ldew •••..•.•...•• 1<1E'1ll C1eIlfuegol'l,
lRR(i ldero .•.•••••.•.•• 1denh •••••. IdeIll .••••....• : ... ld'<'ID .•...••..••...••••••.••••••.•... j
1888 Idem •••...•••.••. ldem....... 1dem.,............ ¡denl .••.•.••••••••.•.•.•••.•••••.•• ,
1.RRÓ ldem .•.•..•.~••.. ldem l.•:n :J.a reserva .•.••• IdeIll .•..••••.•.. '•••.•••••.•.••••••• ,
lR86 ¡dero , I<iem 1d~\m ¡([em '
,1.' lill'l5 ldoro ldem, Id~<nl Idelu • . '... '
lfl84 ldero 1den I<l lll I,Iem, ..• - lIaban""
18R3. Idem •••• '••••.• '.' Idelll .••• ':' .En.~depósito ..• ,.;" ldeu~ ,'
11<R8 ·16f1m•••••.••• '•••• Idem.•.•.• , ldlln .....••...•• Idem .
JAR9I.ilem I,lf'lfl Idem 1dNl1 " .
18'11'\ ldem IJeln Id al Idem ' .
].0 1R8ó IdeID •...•...••.. Id6lll, ••••.. En. :l."r0<'01'Va .•• f ; ld~m....•.••..•.•.••.•..•••••...••.. ¡1.0 1R85 Iu,'m lUl'lll .•••••• .1df'm ..•..•••••.••. 1delll ..•••...•. " •.....•••..•...••.. ,CaD'llljuaní.
lR Cl 3/IUeJll•••..•.•••.•. rdl'IU/..•••. ¡Id"lll. ....••. , ~ .:••. 1<11'111. .••. - •• , •. ,' •••..•.•• ; •••• o~ ••• l
" ] RR2 Idem .•••••••• ; ••• ldE'lU, •••••• ¡ IdBUl .•..•.• '.' •••. Idplll :CaibariQn.
. 1.° lRR5 Idem: 1(le11I. •.•.•• ihkm , .. , IdN!1 ; •.. ¡
lRRlJlld"m 1,If'Ul •••••• 'En U<'pÓRitO•••.•.• 1<1(-\l1l •.••. , ......•••.•••••.......•.. \Habana.
1'1R7 ldpID ¡.leUl '1'!<~Irl, ". Idml) .
1889 ldolll ••••••••.••., j<km•••..•• 'Id"m •.• ", ••••• ;.lrlem .••••. ; •• ; ••••••.••••.•••.••••. 1Cllillujnl'.ní.
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'--1--" .. ----..----------- '-"-"'---"--'- ..._.. o
El1!u'¡'io í:'<¡HiNc}O AlvUTE'lI.... .•••••.• lR'<~ Can!ll'í:ts •.•••••••• Canarias •••. En d¡·p6dto ~mlt mlm. 111 •.••••....••.•••••.••. /(' .' í
I;~.li j,':!,¡ (,n"('h Rodríguez........... 2.·1RR:; ldelu .•••••••••. loOft! .•••••. JI1(-'lll Idom \ 1l1lltlJuan.
Fn·,p"i,.(., :··.i"lJJa Al'lllr.l". lARo, ¡d'~m Idem ldem IdC'lll ('ruc(·s.
Grt"". ,ri,) i ;arJ"'l'a Gutiórrez........... 1Rftt) ¡df:\ul. .••.•.••••• , 1([l'rl!. •..•. , Idc,Jl1 ..••..••••• " 100m " . " IJolondrón.
Fr,,;,'+c" Forte Arll1a~............... l8A,) IJeln ......•...••. IJcll\ .••••. ldelll .••.•..•.•.••• Id<lUl Hnbmul.
\'k~'ní" Godo:" Un.moa... .. ••• .. . • . li\R'l ¡(-¡¡'In , I(km [dem Idem , C'il'ntn<"gos.
Jo"{' (},¡r{'Í:t v Gnrcín 1i1A7 ldt\lll.., Idplll ¡dplIl Idllm Hah!\na.
BlHll'n j."l)(~7.Gallardo....... •••••... lRR\J ¡doJ1l., .••.•••.••• ld,·lt1..,. "_ !dpllI .••..•.••••• 1dem .•••.••••••••••••••••••..•••••. ('amnjuaní.
.Jo;:,: ;Ú'\',!iTO Llllrellll................ llln4 [tinill .•.••••.•••. IJplIl ..•...• En:.l" rel:lcrvn .••.. Irlem.............................. ('ÍpnfllPgofi1.
BeJ!!',' ;:.(l~a lJía7.. ,................. Hl"4, [deHl ldem ldem ., ....••. [dem Caih::;rién.
Jo:::-ó .'.Iarb l't'raumo................. l8il8 Itlt':JJ Idmn•....•. Ea dl'pósito ..•.••. ldom Crucer;.
Jo"o.' !li::.Y. ¡:,)(~l"igue:; .••.•••••..••••. 1 l.n lRRIj [,]em., •..••••.••• l,J··U! .•.•.•• En z.!I rel:'erYt\ •••.• [tima ••.•..••••••••••••••••.••••• '" ·lcamfl j \1l\llí.
Snn!it,:"u ('~b~e7':\ Armall · 2.- lR'lr)¡ldem Idpnl I~J(lrn Idem .. , Cif'nfllPgos.
Fmll('¡"':" l'lIlj]'6n Padrón....... .•••.• lR'101 [d"lIl .• " •••••• '" ldem .•.••• , I,n depó~¡to •••••. IdflUl ••••..•••••••••.•••••••.••.•• ,. Aguadtt.
L¡¡Í.' i,l,éi1d,·)\ l::nnfre:!;................ lRiI!) Id4l1U .•.. : .•..•. 1dom, •••••• En ~.a l'(\;:erva ..... 1<l0m .....•...•..•.•••..••..•.•..••.1
Jo,,{' ¡-:llÚr~¡·. 1.1OJl.7.ón..•.••••• '. • • • • • • • Viil« ¡lrll'lIl' •.•••••..••. Idom ..•••.• l':n c1EljJó¡¡ito •.••.•. ltit\m ....•.•.•..••.•••••••...••••••• \
Ju::n ¡¡'l,,,;n·7. :\leliAIl :... 18R7 ld~)iIl Idem ldel1l llplIl .
M"i:\!"¡ ¡;"d1'Í¡!lw7, Es:1'npillao...... ..•. lSIl\) Id"m .••.••••••••. 1delll ..••••• [delll .•...•.•••••• 1,1elll .•..••••••••••••.•••••••.•••.• ,1
Fr¡'n.:;f'('o'ún"hczLópez............. lflR7 Id,·m ....••.••.•.. IdeIH ••••••. ídem .•••••.•••••. Id~1I1 .•....•.••••••••••.••••.•••••••
Di<-c:'¡ I.!!¡,·\'t·do y Quevedo.. lf!il7i1d(.lJl ldem [delll .•....•.••..•. Idem .
AL:¡.¡.¡01:wllírr'z Hamirez............ lRRS;i(J<.Ill Idelll ••..•• Tdt'lll. ¡Idelll ..
Fr,;!!(i:'I''.l i".ón Ol'ti7.......... •••••••• lflRR!J,lem .•..••••••••. IdljlJJ ..••••. ldem .••.•••••.••• 'IJem •..••.•..•••..••••••• ; •..•.••.
Fra:,,·¡"'·u '.' .ronr.l))pez 1fl Hi ¡I'klll. .,. ~ 1dmu .••••.• 1dem Idf\Ill .
Fu.:,ew,·', \·nlinrr. Lópell....... ••.•• l1l87IIdfJlU ••••••••••••• l<h'lIl ..•.••. Idelll .•.•..•••.•• Idf1111 ....•••.•••••••••.• , ,
Mannd \'j"'3 ¡.;¡¡.ntana............... lf!R7 Idem ldmn ....•.. Ide1l1... • .•.•••. [dmn , .
Juan Trn;i1lo j'.lnl'rnro................ 1Rf1:lIIdmn ldern .•••.• En 2."l'('serYa IdelIl. ..
l)" rw!un/ ¡ ..m·g l-'él'ez................ lRR3 ¡I(!f'Il!. '" ltlelJl.. • ••. [dp.m ,IdplU ..•..•• ' .
Sall·;,·¡,>:· CLrr-í:¡ Pominguel! '" 1,0 lRi16;ldp!ll .. ' Idelll ..•..•. rd,~m •........ "1 Idem ..•.•••• , •• " ., '" .
J¡¡l:r; CFr;,n, ¡·!·crnández.......... ••••• lRR4 Idcm .....•.••. '" Id,·lll ......• IdplJl .•••.•••.•••• ldem ....••••••••••••••••.••••••••.•
('~'\;HUilIS•••.••••• ;\Iglta,,; .. ,;ji l\lll'Í!H!:uez............... 1.0 lR'I{) Id"llI ....•.••••••. 1llpm ...•.•. I<i<'lll .•...•.•.••.. Idt'ul. ••.••••••••.••••••••••••••••••
.. JU¿¡U ] ,.¡ <Í01W¡¡ ~r!ite%............... lARa I<!em .•.•••••••••. Id~~lIl ..••••.. Idl'lll •••.•••...•• [,10m ..•...•..•.......•••••....•••. Hf.lll\nn.
MmHj(. ¡' '", :''''I'r:i 'S.1.nl.'her... . • • • • • • • . • • 1Rll.·t Idem .....•••••••• liL,ill •••..•. Ideill .•••.••.•••.. !delll..... • •.••.•.•••••••.••••••••• i
:~tni:!'dho A"ll1f11' l'Órell •• '" •••••. • ~.o l'lRr; Idolll Ide!tt ••.••• IdpIn .•.•.•.•. , Idom .
O~{~ :::~l,dll:", Het"pcor............... 1~f\9 J!ldll. 1uel11 ..· En depósito .•..••• I,lnm .
L'ifM¡;,I'L.~:.,.iúl:r.t~('\lbral................ lR:'\\l;I,low Idom · Idem .•.••••.•••.. ldem .
Ez(;,')ul"l \-':;l';rda Grim·ón.............. lflf\¡¡:J(lpm Ideul [¿PUl ••••••..•••••• Idem .
;at¡Ú~'::'i.' (;~!rr(A..l:e¡'ora........... lRRr,:l,]e!Jl .•..••.••••... Ide1.ll ldom .•••....••.•. [dom .....•.•...••••••.•..••..•.••. ,
!l.nlG1¡]') ('¡·¡'!Ít'.<1oHodriguey, lR!1I1;·l(krn •.•••••••••. Idem ..••.•• rdl'm .••.••.•.•..• Tdt'1ll •.••..•••••••••• , •••••••••••••
,Simón ~,t· tÍic':, l,1on¡fngue~............ lRfI'7i1(lplll ••.••••••••. 1dem ••••••• Idem .••.•....••.• Idnm .••....••••.••••.••••••••••..•.
'Lt'¡¡¡¡d~) e.lÍ,d'J,I;Hl., I\avarro............ lR1!(J: [(jP\ll Tdem .•••••• ldt·m............ ¡dNn .
:hnwJ G'.i,:¡·1't'bn4rez................ l'l'lP-()I,Jítem ••.•••••••••. 1,iem ..•••.. fdem .•••.• , ... ; •• I<lüm .••...•.•••••.•••• " ••••••••.•••
" '" ',;,'.' '-''lR'RIIJ'' [1 Id r¡ ,José F.. lroll . .,:>."n1'1e¡o;;¡,~ •.:............. 1.. í (-'UI. •••••.•••••• ('Elm....... . em •••.••.•..•.•. (l:'m ..•.•••...•.•.••••.••••••..•••
. All'011l''',;;{(:'1~1~'~(~C~éa·OJe(1:t.......... l'lBi31(;em Idem ..•..•. Idpm ••.•••...•... Ide,ll1 .
:fJp."I; O.i"\,:q~F~ll'l&W~I\.. I~R¡J Ic.cm Itlem r~emi."''''''''.. /rdeq:¡ .
·Vi;,·t'JI';'"lO t~:PT~z' /.Iv!\re~.. • • • . • . • . • . • :!RRti ¡IfIem •.••.•••••••• IdeUl .••.••• E.n 2. reserYa •.••.
1
rdtltu .••••••.•••••••••••••••••••.•••
Ni(,o!tt".(¡1'-'·1'l'1', 1'~reIL .. •.•.. ••.••. •. ;1I3R5.ldelll Idem ••.•..• [d"lll' •••••••••••• rdplll .
FJ:¡ln¡'.ü:e~y nV~l'¡pl,dról?-': ¡.. lRRIí ¡dem Idem Id(·m ,' ,rdE'm '
AUhl.Ü!I "0r-:"~,fí(~r.ná¡ld(.¡;............... 18q,5¡tdelll Iil~1lI Tdem W(..41 h ••.•.•••••••.••••••••.••••• ¡LUiS Lazo.Jv~ó SL~;)i.G.\ r¿'i"-.. ,: •.• , .' 1"l~0 Jdéla :ld~ll\ , •.. TQI'!n ••••• '" ••••. Trl¡~ll,l " Cllibarién.
'M.anú1'F .•,1~.ii,lÚ'o·ArroÍl!'o.... ••......•• ..rR~lilli:l€m••.•••.•••••. Idem •••.••• Id(~m· [de·m /A\l\.U~~lu,;.'on •.';;.!\;'..r. .l.)iaz '" ~8~!J ~ideJil Iden.l •••.••. 1dem..•••••••.••••.1dem, .••.•.••.••••.••.•••••...••••. ¡I1ubllntt.
NicoE.i" :;.!i'1l:,n(\\st~fí9... 'lSRGlldem ...•••.•••.. Tdem ••••.•• rdep:¡ .•••••..•... Idem .•••••.••••••••••••••• , ••••••••
Do!¡;! ¡,¡(e- ;vf¡iríJu G:\l'cj'l\ .•••• , .. • • . • • • 'IRR'2 ·.yde¡:p.••••.•••••••. )déh1 ••.•.•• Ideín............ Ideul ' •••••• 'JC3ibnrión.
D01::i¡;g.} 1>(dluro·Chfco.............. 181'13 rUem I<.lE/m .•••.•. Idom JdeHl Coloradall.
M.üü.>' .' ¡~·.>nf'O y Hodriguez.......... l8R4 Idem IdE)m Idem Idem Habana.
José Hú,lrl¡;,¡Bz Suárez ; 1.-1'881l Idem Idem ••••••• Idom ••• ... 1 •••••• Idem Caibarién.
Juli:\.n R!l\'(~lo He-yo!'l............... .. 1.0 l RR5 Tclero Iclero Id€lffi Tdero Habana.
Jos? Ho,hi,,;u.'~Díll.Z ,............. 1.0 11'\1l5 Idem Idem ••••••• Id"m Idem Camajullní.
,T..l"~'[OTQ bu\,ina Óuello.......... •••• 188.. ldem. '" ••••.•••• Idem .••.••• En depósito .•.•••• Idelu ..•..•••••••...••••••••.•••...• Habana.
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AndréB Gow:ález González••••••••••••
Diego González Tejera .••.••••••••••
Saturnino VeJázquez Acosta ••••••••••
.l'Ucolá8 González .••,.•••.•••.••••••••
F't,aJ.Jciaco 6onzález'Doinz •••• " •••• , .
tr:il.'íruiroDíll.z León .• ,;.'••• : .•••••••• ,.
7>;ictor C~ej,s8 GV:qér~~~,.:.••.•...•.•.••
Cfoq,egano Medero Cll:J;Q~Yo ••••• '.' •••
Jr~~ llurcfa Pad,ón:.,, ., .
~('J.Q, !ltoreno .. ',. : ":1;'~' ~",' ,..•.. ," ....••.
~i:\l'ÍlJto C!!.brera :'.lota!es... , ..••••• "J
,l3lJjenio Gonzál<'z Ro<;lrí,gqe-z " •• ',00,' •
O"-nMW1s.,., ••••. .J~tto,11()lIIjéTJl{9.IJ;¡frDe~j,-!\c9Ma••• , •.••.••
\IA'W9 ill ...nano 1"1\," •••, •••••••••.•• ,
:1t1:¡'~up~ Gft:1cía G,Ó~?7;\:c" .. ',' ','" ....KW omo J llllénez .ho\lano ...•...••.•.... ' ..
~\:lr,lo8 GUHra Pér.eZ ..~ •.•....•••.•••••L
~tolOUJ.é Uíve.t:Q ~o'nte'ic1eoca, ..•• , ..
Jhl~n M:1rín Alfonso, .•• , .•....•.••..
jJ.l!.~lro l:odrígüezPói'!iíng,u('z •.••••••••
ra.'lé Ho(]ríguez Arenciliia •...•.•.•.•.
t;'ilillóblll ~1orenii Pér'ez ;'~: ....•.• '.' .,
~oFeJldoGl1.rcí:t Diep,a' .••..•..•••....
; ~~Ó HoJríguez l'é\·i"ll:..·......• , ......•.
\ h¡rh11lojle:lláúd.pz,.;Di.viltl .•••••.• , •
\ . :;:.uud lJ(lrrlOS Act,llU • o •••••• ',' ••• '.H ' . .
-----tr-·l..~-._ ..-
~fadrid 5 d~.~l :i· mbre de lS!Ji.
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1888 Id..m •••••••••.•• ldem .••.• o. ldem .• oo.; ldem \Habana.
18Ró Idem .••••••• oo ••. Idem •••••. En 2." rel'lorva ••••• Idem oooo ••••••••••• CaibariéR.
18~ó [deln .•••••••••••• Iclem •.••• o' Id8m, •.••••••••. Idem •••••••••••••••••••••••••••••••., ¡
2.·18~¡¡ Idem,.oo Id(·mo •••••• ld~n¡ Idem.oo Habana.
'1~fl~ ¡clero ...•••••••••. Idell1 .•••.•• En depÓeito ••••••• ,rd:¡;í:n •••••••••••••••••••••••••••• " •\ ,1m ldcro••••••••••••• Hlem .• o•• o. hiero' ••••••..•••• ,l'derh.' o.•.•••••••••••••••••.••••• '" Sp.gua la. Grande.
1-8'84 rileill " 1d~llL J:tl+~L" rCllerVI1 r-d:eni, oo Al~onso XII.
1.fsR!l rtlp$ .•••.•••••••. rlll".ID .• o: •• , Jde~.o ••••••..••• , r~1i:lrp'..•.•..•, Camajuaní.
1~5 Tdein •.•••••••••. IHelh ..•••.. ldhJi:i·... ' •••••.•• Idt-m ...•••.•••••••••••••••••••••••• Habana.
1~'l Tdem Jtli';Ul J~n <1f'pÓsito ,.'J:del):i .. , Bl1elt:1Abajl>.
1~!l'¡; rd>im..•••• '" .. '" IuPlll •..•... F:n 2:" re.sel'va .• '" Id'eúl•• , •••••.•• o •••••••••••••••••• o Habana.
t~ IfleDi ..••.• , .. ' ' rtll:Íril ....••. En di!¡ósito, M-ni. o C!\majuaní.1~~ fUero Idt'm. o ••••• Etl' 2.9. ¡,eservg, ••. o' r~léiíi, hlub al~"Jld~Jll ,hh·¡n ..•• o" :11:n (J¡.~pósi1.o ..••••. ·r~hilh.• o.' , ~ an.1~'1 hh~í:i1..•...•......•. 0 ll:h;m.,..... o.' :En. 2." reserv.a' J ., .r'd~Ú1,••••••.••••.•••••••••.••••• o ••••• :
1~ i4 ldl'ln o••••.•••. 'hiero .. o. ," Idern~; •..•.•.• o•. ld'effi ., •••.•. o •••••••••••••• " ••••• '1
11lfl'4 Ij:J~JlL, " idém o .rd'elÍL ..• o" J\¡:em .•...• o · ••.••••• oo,
m'T Ji~hll ' It:h;m , o Ji:n depósito " ld'~Jil ~.. • ..
1"%'f~lut"ln .••••••••• ,. h1ell1 ••.••• hlelll ..• o.•••••••• ' rdt':rn ..•.• o, •••••••••• " ,l••••• " ., >. Matanzl1s.
1"'4'" jt] . Id' ·T1"" '1]' ','(' e.".. lll' •••••••••• o.' em .•••• o.. ~( C'l.l.l '" •. (.em •.. o.••• , , ••••••••••••• \lR~¡:¡ 1d,'m : .• hlp!rl .•• , .• ¡·(]'('In.,. o ••••••••• Idem •. o. o ••••••••••••••••••••••••••
17':¡w. 1(h,1:l .•••• o" .•••• Idol1l ••• oo" Wf>lÚ..... • ••. o, .. ·Jde·J;l1 .,............ • ••••••.•••••••
lB1>lJ ItIem .. o Jrlem 1:1pm o 01I'(¡;¡~Ill' o.• oo ..•• o ., • o•••••••.• o••• , • , . . .
2: lR"f¡ It](·j;l. •...••..••.• ldem. o••••. ¡Ln :1," l'€,lOe.rYll ••••• IUeJllo ..... o ••••••••••••••• , ••••••••• ¡C:llbl1rwn.
Ülf17 ll!t'Hl, o••• o••••••. Tdp!1l ••••••• 'En depót'Uo •••• 'o. f<iém .• o.' •••.••••• ' •••••.••••..••• !Hll.1>an?,:
18~ r~l(·lll .•...• o•••••. Idem .•••.• 'l.Ttl('ll~•.•••••••.. o. fIdélH o•. o. " • , • , ••.•••••.••..•••.•.. !Clllu:;¡nen.
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Señor Inspector ~eneral do Inf;.nteríl1.
Señores Capit.án g{lll~rIll de Castilla la NU611'l1 j Presidente del
Consl\'o Supr~mo de Guerra y Marina. C''1lÍt\ln p;"neral dll
Andalucía e ln"put'tor gelleral de AdminiBtración Militar.
Excmo. Sr.: En Vill~o. de la inlltanda promovida por el'; que, en flefinitiva, le cone~pr.ndlln; á cuyo fin sale remitt,
Eoldado del reemplazo de 1886, periellecient6 á la. Zona mi· con ellta focha, la documentada propuesta d.l interellado.
litar de Oviedo, V~lentin Gutiérrez Feruández, en lIolicitud De rellJ. orden lo digo ti. V. E. pura l!U cunocimiento y
d~ que ele le conceda autorización para trl1ll1adllr su N:siden- efeeios consiguientos. Dios gUllrdlil á V. E. mucho. añoll.
cia á la isla de Cuba, el Rf'Y (q. D. g.), \ en BU nombre la : Madrid 5 de diciembr~ de 1892.
Reina. R~gente del Reino, hn tenido á bIen acceder A dicha
petición.
DQ real or,len lo digo á V. E. para RU conocimiento y
efee·t(¡ll c(.n¡o:iguÍPIl.. nio~ ~lHlrde á V. E. amch')fl a"il(lfl.
f\la.lrid 5 el!.' diciembre de 189:2.
Sofior Capitán general de Castilla la Vieja.
!Salior CapUtn general d.la !ala de Cllb.., 6." SECCIO:N
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
l'oh1ndo delre:emp'hlll:o de 1888, Juan Garm~ndja,en 8olicit.ud
d~ que ¡¡e le conctda autorizadón para tTlll'dadur su reE-it1en·
('ia lt In hila ¡1e Cuba, el Rey (q. D. ~.), yen IHI D"Hlbre la
Reina RQgp.nte dll1 Heino, ha tenidú á bien acclluer a dicha
petición. . ..
Pe real orden lo digo á V. E. pl'll'1l iU conocimien~o .,
dor:t.s conf'iguient~lI. Dios guarde á V. E. mucholl años.
Madrid 5 de diciembr~de 18n.
A~ÁRRAGÁ.
Señor 'Capitán general de Navarra.
Señor Cftllitán ¡pneral de la I!~a de Cuba.
Excmo. 51'.: El Rey (q. D. g.), Ycn:m nombre la Reinll
Regente del Beino, de ll('W-or.in con lo informado'por el Con-
Fejo SUpremo de Guerra y Marina, en 16 d~l mM de no-'
viambre próximo pal'illdo,ha HHli,lo á bien conf!.·mllr, !In .
definitiva, .el señalllmimíto provisi¡,nal qUf< ll/1hiz;j al cupi-
tan de IDfantería, D. José Espin y Aguirre, al conet·derle el
¡ retiro para Cartagenll, según real ordéri de 8 de octuhre úl-
I tim\) {D~ O. núm. 223)';' asigná.ndole los 00 céntimos del
f sueldo' de su empleo, Ó 5eRn' 225 pelleta8 in:e:6.suales, quej por sus añoB de servicio 1~ corresponden, y 75 pesetas'por
1 bonificación del tercio, conform~ á la léy vigente:' .
1 De real orden 10 digo á ·V. E. para su cOnoCimiento y
1 demás efectos. Dios guar.le Á V.. E. muchos aliOli. Ma-
, drid 5 de diciembre de lS92.
. .. ,.~-_ ..., -
y Marina
SeñiJr ClIpitlln ~enertll de Valencia.
l::\elior~15 Presíde:tte del Cons~10 Snpremo da Guerra
"1 Capitán feneral de la I.la do Cuba.
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina
Regeute del Reino, de acuerdo C{lll Jo infon1l/i.do por 81 Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en l~ del mes de: ,no-
Tiambre próximo pHsado', ha tenMo á.. bien confirmar, en
definitiva. eheñal8,mianto provisional que ~e hizo al pri~¡mero tenierlte de Infanuria. D. J:ostino Carlés Tejada, nI' con-
I
cedt'rJe. el retiro para Vieh, ilegú~ realordl'n de (19 de ~ctu­
bre últImo (D. O. núm. 233), '!tlllgnátidoht lOs 00 céntImos
del. sueldo de su empleo, 6 sean 16~'75 pet'eta~ mer!~uales,
¡-.Iue~or 8+US años de servicio le corresponden conforme' á 1&
i ley vlgenue.
1
De real Qrdenl0 digo ti, V. lt. pal'asu col"to.imiento y
I demás efectof'>. Dios guarde á V. Fl. mucholl año.. Ma-drid 5 de dicü:mbre de 1892.
I' . AZCÁ:aBAGASeñor Q4pÚAn gen~ral d!, Cl1tl\lnña., .
~ , ~.' ,. .. ..,' - " . ' '. ." -
; ~eñor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.........
.t'!.l\ S·l,llCCIO N
Excmo. Sr.. En vieta de. la propueeta de retiro que
V. E. l'UfSÓ á este ~1illi¡¡terio, con ftleha 17 del meR próximo
pa..itdo~ f":.rmutat1(l. áfayor 4dro,ú¡;ico de'lJrinH'1'a del ·regi- ;
mieut0 de A..,tu,riflB núm. 31, Frllncis;co Péi'el!: alanco, ~l ~ey 1 ;\ " , ..
(q. D.g.), Y. en ollU ll.pú,.bre ,ta HeinaRegente,del R0~UO, ha ¡ ¡:xcmQ" S.l!.: _ELRey(q¡ D. g.),y en:llunombrela Reina
tl:lnül.o. á bil'lll conoedt:rle dichQ; retiro para StiVUlai, abljpán- : R.e.giln~e df:ü R,il1o" deaouerdo con. loinformm{)· por el Con-
d0~ol:e. po,r la .])ekguci<lnd!3 H~ciendfuil) di¡.;ha pI:Qvi,nqill, ¡: sejpSupremo .de Guerra y.Marina. 6U 16dehmei¡tdQ no-
d<>atie H?de 11l1~l'O pró.xüuo venitl$:lm,·~l ¡¡Ufi.ldopl'QT~ipna,l :. v:jembl',qpró-ximQ.~pll$aido,ha tenidoá:bieu confirmar, en
de 31'50 t>e~eta81ll011~Ualei',C<.lmo (}Ompl'lmdidll eu laley,de. d@fil'litiva, el señlllamitmtd provi~ollal qtIe!'le MIl) al ~6­
25 de abril de 1856, mál:! 7'50 pesetas.ul m,el!\, comopemdón . gundo teniente de Infantería, D. Gásrer Mateos Losada, al con.
anexa á uns. cruz del Mérito Militar con carácter vitalicio de ¡oederle ~l retiro pilla Orenie, selÚn realllrden da 2R d. sep.
qU.lle halla en pOIi¡esión, ínterin el Conllejo Supremo di II tierobre último (D. O. núm. 2].,4.); ui¡náll.doh' la¡ 90 ebti.
&u.ma y' !brina inform:a. a:cer<Jf), de loa deredh<n:J P4flÍTOS t m'Ol de18'l1e'kI'o d'9 IU WlIa\'lt1l:Y1 'é~ 14,,'21;~ ....
Señor Capitán gener~J.1 de Burgos.
Beñor CapiLán gt'r¡.eral de la Isla de Cuba.
Excmo. Br.: Fn vi"ta de 1:\ ~nl'tanc;8 que V. E. cursó
á este Ministerio en 19' de nuviemhre último, promovida
pnr el s:)1dado del reemplaz:l do 1,887. pertlinecienie á la
Zona militar de Santoúa, Melq'liades PeÍla Alonso. en Bolici-
tua de que 8e le conceda llutnrizaeión para ira",l~d;¡r BU re-
sidencia á la isla de Cuba, el Rey (q. D. R'.)," en llU nombr~
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á. dicha
petición. .' .
De real orden ló digo á V. E. parll. %U conr,cimiento y
efentos consiguientes. Diüs guarde á V. E. muchcs añol!.
.Madrid 5de 'diciembrlil dlil 18~~. .
A.3CÁRUGA
...
11
D. O. núm 268
>('."li' ........._ ....__•__.. '"'" .,, •• _._. ............_ _ •• , .'iOl ",,~----'~__"""'''Ol t~."" ..... , ••• _ .. ,
Ma·
Sefior Capit4n genernl de Granada,
Safior Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina.
demá;:; efeet08. DioP.l gunrdo lÍo V. E. muchos añoll.
drid 5 da diciembre de 1802.
~
suafrl'l, que por ¡;Ull años d. servicios le corresponden con·' I
fu,rme 6. la, ley vigente.
Dll real ord~n lo digo á V. E. pllra su eonocimionto
y demáa efectos. Dios gUllrde á V. E. muchos aúm,. Ma-
drid 5 de diciembre de 18\'#~.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del, Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"
Excmo.l5r..: El Rey (q. D. [1;'.), Y en FU nnmbr.,' ]a Heina
egt.nte dd nelno, do acuE'l'do con lo informadu p( r el Cuno
fejo Supremo <l,e Glierra y MArina, en n ([el mC6 d,; no-
viembre próxi!Un pa:"tdo, ha t',mi,lo á bien c(,nfinnar, en
ddilJitiva; eJ Feñabmien'l;o l)rúvi8i¡)n~d que IiHJh:z<¡ al tcnh,n-
te coronel de Ca,b~llaría,D.Elías B()bl~3 t'iérída, ~¡J expcd:rle
elretirq para Grani.\d~t. l"CfÚn real ur~t<n Qn 1U d,,,: oetuLrtl
últirrfO (D. O, llútn. 232); a:<ign 1nd,jle hlf' 90 ~;élltÍ!r](lS del
rout!hlv de su empleo, Ó Sf,n,lJ 450p:'s~t,¡s ~l~ll¡,;ua~es, qlw pUl'
Wil1;~ÚSde jcr,ÍC:o lo, (M'i.·t;spondtl1 cvuf.·l'llw á la ley vi
¡énte.. e' -
Da réal orden lo' digo á. V. E. para f;U C(]llOCimicnto
y dflmáfoi efecttlll. Di?!; guarde a V. E. muchús aJiQA. M¡o.¡-
drid 5 de dici~mbrede 1~li2.
Señor Capitán "gtmeral de Granada.
8eñ o:r,Prt"sidfDte del Gonseje Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ~r.: El Rey (<}. D. g.), Yen l{U nombre In;Reina
Re¡,nHe del Reino f de fwuer.1o con lo inf"rmad" por @1 Cmb
"ejo Supremo de Guerra y .Marina, en 15 del m~s de noviem~
bre próximo pml\ado, ha tenido á. bien confirmar, en dúfini-
tiv<l, el soñalumiento provisionnl que se, hizJ al primer
tenieutB de la G'lardia ,Cívil,D. Juan Cabrera Salcedo, al ex-
pl'dirle el retiro p~ira Cónluba, s('gúnl'eal úrt1<.'11 de 20 d\l
B()ptiemhr,~ úhilUo (D. O. núm, 208), Hl1ígnálldlo,le 1"8 90
céntimos (lel sueldo de ~U eniploú, ó Bean 158'75 p~'~Htail
memuales, q 'Je por SU" añoH de serVicio 'le currcirponden
confurm" á. ia l<:y vigente_
Do re,d ordeu],; di;o á, V. E. p:ln 8\1 c"ilf,cimicltt.1 y
rlC'Iná¡¡ ~floletnll. D:llE! 'guarde á V.,E. much(>!'! aflOi5. Ma-
(Irid [) de diciembre dB 18112.
~eñor Capitán generll.l,de .~ndalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ~r.: El Rey (q., D. g.), yen BU nombxo la Rei-
na Regente dd Reiuo-, de,acuErdo con)o inf.,rlllado por el
Consejo t:iupremo de Guerra. y Marina, en 21 dd lIlOIO de
noviembre pr\)xim" pashdo, ,ha tenid,) á bien confirmar, en·
ddinitinl,el sl;)ñalamient\> provisiooal que l'Ie hlzó'Ü¡;e-
gund,) tenientt? de C:rabineros, D. Bernardo Idarte Fern;:n-
dnz, ai exptdirle eJret.i¡:o p~ra Oren¡;e, ¡':t'gún real orden de
29 UI;J st'p~it;rpbe Úl;inl l ¡ (D. O. núm, 211;»); n;;jgmind"le los
90 célltimos del ruOédo de su ()Jllp~U(I" 6scall 146'25. lJe~eta~
mensualOi), <¡~l~por IOUS arios de servíd? le correaponJen
cunforriH3 á la ley vigente. - . ,
De real ardBn lo digo 't\ V.:]t. para $l( conocimicntr:: ..,
demás dedos. Dios' gtuirilll"á V.E. ¡:ouí;l1o!S l'l.ñúI'l. Ma.·
drid 5 de di:'t::iBmbre de 189~,
.AzCÁRlU.tlA
Señor Cllpitán general Ele Gálicia;
Señor Prel:iÍJente del Consejo Supremo :de Guerra y b!~rinll.
" ',,--
8(;fíor Capitall--general de Granada.
Sefwr Presidente del Consé~o Supteírio de GlI.err~·YMai:'in••
I
. Excmo. Sr.': ;Er~éY (cpD. g.), ')' énmnombre la Reina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IIU nombre la Rei- Rr:gented:et,lliJf¡10,"da"a:cill,ji,r(~co'n luinf01·¡na.do'pnr nlCon-
na R-i,?ente dd Roil\ltl;.de ncueidú.co-ri'ló·infuJ'filad'O'l'dr ~l 1 I:\~jo &UPl'bl:lO~de Gu~~'rll!)'~tarina,. l(~n.H),{hkme;. douo·
CODSB]iI SUP.rlllm~ ~~Gutir:a y i\1n1'1fl.u,'en:~3 d(jl :~e8 IJl'Ó'X.t- '1 vleUl:J1:0 proxlinÓPti.e~do, ... h.,~" t?f:ldo. ~~ bwa, (,w,ní1.rrnttr., :-'ll
m;, pa¡;~d¡), ha ,tell1do ,l\,l11en cUl1firmar, elll: dtófimtl'V'a, el'se.' defimtIVi\,: el sefittlurrnl:!üto próvll:'lonal Ilue BO hu;,) 11.1 ofiewl
flalamiento pTovif.licmal qua se hizo ál primer 'teriientil· <hda' " celador d(1 ;fortific'U'CiOllCS de primera "eiJ:aBe D', :l'tb::áucl:Daatt'o
Guardia Givil,·D.~ Ifliao:to Na:ranjQ GU6n'a'; ~} concflkrl'e 'f11 re: ¡Vidal, at~xpl:l'di:tlé el :retiro para e¡:ta'cl'JT~'éj según: i'enl 01"
iiro }Jara Al~lrl1 (MáUfFla),ségúUJool .{ird(Jll do 29 d:el"('p~ 1 den dll 30 de septiembre último (D, O;, Tlt\tn. :215); asignan·
tii.!lnbrEl ú!tímo (D. O. n~rn. ·215)~ l:Isignán lo]e 10/1 UO 1 dole lolO va eén~dmn15 <h'l ~lwl(lü '[<1 r:u \lml;l~l), ÓW~¡1l1:.:92·J:iO
ceUlílm"8 dd 8\101,10 ti\! BU l!lll:íp;c.', Ó M'an leSt/u P(~St:t¡;S !'(~~¡Jt:\s me(i~UI,]NI, 'lile por ¡;U,;I¡'!-l\Hol del'fl1'd ::1) 1-41: t·(lr¡·f~g·
n1l'll¡;u:tll'~, ,'1uu ftur'.¡;JlijllliU~ út: t:~xlciv h; cum:l;'p0ndI.'D p,)T1,llC,n, yl).7r5ÜfI:",ü¡;¡t;s J..lUl' ]j"ll~(klJ,J.~iú.a,JeLtOl·C¡'J, (;, ur ,¡o.
~(Jllfol'Jl1e á Ül, lt.y vigeútu. lllU á la ltl,\' vlg,,·utl:.
D. real orden lo di~ ti. V. E. para su conocilnieuto 'J D$ real oru(Jlllo diiO a V. ,}j;. !Jara sn cOl1úcimi¡wtu y
Excmo. Sr.: El Rey Eq. D. g.), Yen su llombre la Reina
Regente del Heillo, d~ acuerdo con lo illionnat1u por el Con-
i!Jejo Supremo de Guel'ra y :Marina, en) 21 del mes de n{)-
viembre próximo, paHadn, ha· tenido á .bien confirmar, en
defiuitiva, 01 señ.alarni"nto provi¡.¡iOllll1 qua l'll!' hizo al eO'
mUDdant9 de Cab:lIleda, D. Pedl,'o López López, al cOl1ct·dur·
le el ruliiro jJll.r~ Gl'D',Wdlld¡~'ÚnrutlloJrd(jll de 19deüetubre
últimu tD,O., nún:¡. 233); ~bignandolli! lo~ ~O céutimos del
s.!leldo ,de gU, emp#3Q¡ Ó .fjo.;H1l375 .p8f;(~tas mellBui.\lcs, que por,
sus 8;ños..de IófJrv.icio le corre8p(wde,1J. confurme 'lÍ la loy vi·
gente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y,
demás dec~oli. Dio!" gu.arde á V. J!;., muchos años. Ma,
drid 5 de did':.mbre dQ 11;~2., ..
'7 Qteiem.br~ 1892
..'
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ikm:i? efect(\~. Dio~ g11:'J:rdo á V. E. murholl años. Ma·
drid 5 dE;" didnnhre (h, 19\;l:?
1\fARCEJ.O DI,: Azd.ulU.~u.
~e1\or Capitán general de Casíilla la Nueva.
ff-f'iiores !'n:t'idente (~el Consejo Snpramo de Guerra y1\farina
J Cüpitán gallofal de h1l, bIas Filipinas.
n{mtl01e \o!' 30 ('.~ntiml)'l (1n1 F-]wl(lo dc capitim, 6 /!enn 7;:'
pe,;¡:,tr.;¡ al. mc;!., q!lO lo ()t)rru:poufÍon por fWI añ(ls 00 servi·
cie,:!, y con sujCCiÚ:l /11 reid u!Jciet0 <1(l 9 de octubre de 1889·
(C. L. núm. 4t7)j d~bientlo abonim:ele la expresada canti-
dad po::: la Psgadnria de la Junta de Clases Pasivas.
De red orden 10 digo ¡\, Y. jl]. para IU conocimiento 1
uemús electos. Dios gun1'oc á' Y. E. muchos años. lb-
drid 5 d~ diciembre de 1892.
M.l.8Cl¡;J,O DE A5rE:Áft.{Á'~A
_O.
t:tlrW! CJlpi~:ín W'l1eral de CQlltilh; la nu~VIl.
oúúorU:l l'rl'í!i:lente dol Ccr.sejo Superno ce Guerra '1 Jiiariutl
é Inspeetor gflHu·al de ln Guarl.!ia. Ci?i!. ('
AzclmuGA.
Señor Capitin general de Cata1uij&.
Seuoreíl Prellideníe del-Consejo Supremo' db'GU6l'Í'l '1 Marina
é Illllpe.tor ¡ensral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen E'U, nombre la Rei·
na Rtgente del J1einiJ, conformándosii con 10- éxpue~to por
01 Consojo 8upremó ..le Guerrn y Mariná, én 16 de noViem·
1,1'0 próximo pa~¡ul\), h~1 tenido ¡\ bien confirmar, en deJini·
tiva, ,,1 señ:.;lamiento pruvi,.;ional de haber pasivo qlle f1e
hiz.• ai sargento ,le la G'lardia,Civil, J!>aq·¡in Monjo VeJ¡drell,
pur rNll Ndcn d.. ·4 de octubre último (D. O:· núm. '219);
asignánd'ola los 40 céntimos del suCldodO' 'capitán, ·íí~lIeán
100 pa~etas:-rme8, que lecorregponde poi f1tí~ ·llñhá de
<:ervicios, y c"n -snjeeióa al real decreto 'de g de ;ocf:tl1i~ de
18~9 (C.L· núm.-1.97); debieudo ~boná¡'se!e'la' '&'ptt\áada
cantidad'por fa' Delegrrci6ri'du 'Hkdcntlá de~'Bu~)ona;} .'
De real ('rden lo digo i\ V" K para: itl cO!loóiroienio '1
demá!'l efo·'toi. nipa gullrde á V. E. muchós aóoa. ;. )1..
dril 5 de diciembro de 18~2.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en f1U nombre la Rei-
na n, g",de del [leino, <G'onf..rmándo..e con jo {'xpuesto por
el COllBl:"jO 8uprern(; de Guerra y ;t,-lnrina, en 24 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien cúnfirrnsl", en definitiva,
el 5eñalami~11ÍoprQvisional de h,l-\})er pasiV'O que se hizo al
sargento de la Guardia civil, Francillco Bravo Martín, po.r real
orden de 7 de octubre último (D. O:inYm.'222)-; airlgriáÍido-
le loa 80 céfiti,mo~ del,sUflldo. de capitán, ó sean 75 pesetas
al mes, que le corresponden por sus años de 8ervicios, y con
sujeciQn al 1'021 decret!, de {) de octubre de 1889 (O~ L: mi·
mero 497)~ coinó ai3imi~n:ío la pensión de 7'SO pesetas men-
Sll:ues, correspondit.mte á una ..cruz vitalici~ q!J,~ ¡:¡osee, J.e·
biendo abonárseJ~el total da la..expresada .cantidad) por
la Delegac!p¡l de Hacilmda de Sevilla. ¡
De realordé'b rótHgó §,·V.:E:para su conocimiento y de·
Señol'ti$.PresidentedetConséjo SUp1'&U1oiI_& Guarra y Marina . má¡.; eftctos. Dios.guarde á V.E.;mUchile año~. :,M~ikid
é Inspector generiH de la Guardia.Civil. 5de diciembre <le i892.· ." -;1"
,,' ~- ". . -.I~~~~~~~ '_:_:~~"~__~~
ExqflO.,iSr.: ·ElI-~·l·Y(q D.g.),yenE'unon1breJaReina 1s ~ P'~'¡' dd ·~·.'ri . .lt-·},'· ,>,:J
, • • , 1 cnores reSJüenoe el on:;tlJl:l i:.Iuprmno ue \:>'trerra:y Ma.rina.
lte;:¡'llte dd h(,Ul(', c¡,nÍül'lnimCJor:e con lo expuee;to por el él Id 1 ' d C"1
" . . '. nspector genera e a Guar la IVI.Con¡.;eJo Snpr!:'mo de Guerra y Mal'1l1a, en 16 de novlo,mbre' - .
próximo pasado, ha tenido á bien c(Jlltirmar, en definitiva,
el seilalnmiento provi.::ional de haber pasivo que fle hizo al
sargento ele la Gualldia Civil, Demetrio Alvarez Corral, por Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en /lU nombre la Rei·
fesl orden di 7 de octubre último (D. O. húm. 222)¡ uig. 1na Re~ente del Reino, conformándose con lo expuesto por
Señor Capitán general de Andalucía.
5cfíOr Ctlpitán gencrr..l de la Isla de Cuca.
Seilüres Presi.lente del Gonllejo Supremo de GlEerra y Mariea I
ó Inspector general do la Guardia Civil. .
¡., Xr 11":0. ~;r.: i~~l1t~:y (q. D. g.), Y "11 ft:U n!~~IHhre lA flci ...
Ita I~,""g0i::.edci f{,',::i~(t, <1¿; t~t'n~l'do CUli lo expncBtd ¡lO!" el
C.'nBeja ::3upr,c,l11o de Guerra y !oIai'ina, en 21 de Hoviombra
próximo J-'H&Hl0, al idvrlliur la propues~ade 1'I::'oiro formu:
lada a fnV'{;r del s¡¡1'gento do 1;1, Guardia- Civil de ose distrit(),
Pedro l'i!areos S.'umiento, ha. tenido á bien conc6dar al intare-
f'ad.) el ro~iro, que le corre.pondo coIl·arre!do Ji la ley de 19
OB julio de lS3:; (C. L. núm. 341) J real decreto de 9 do oc-
tuhre Bigui\lnte (e L. núm. 49-;'), COU1' tamb:én .en la Je!
de 2l d\3 abril del oorrit'nte a¡'io (C. L. núm. 116); asi:.mán·
dolo ios 30 eéntimOl'rdel sueldo de capitán, Ó fean 7f> pe-
I!f:tas 1'1 mCil, que, sin aumento alguno, hab1'ánd-:: Mtüifacé.r-
801e por lag ~jll~ <le esa autilta á partir de 1& fecha en que
caus,:} baja ¡¡n activo.'
Do rmd orden lo digo á V. E. para sn conocimiento J
dUi1t3 d€Ct0F. Di.·!! gUnrrlo ti V. E. muchue llñC8. Ma-
drid 5 dü dici61ubro "<le 18U2.
1ixcmo.3.r.: El Rey (q. D. g.), J en IU nombre la ReÍDIl
TIegoD't& del Reino, conf.,rmÁndoge con 1'0 expuesto por el
CO!1l"cju Bupremo-ueGnclTl1 y !:h!rina, 'en :U' de noviembre
próximo p~88d", ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
_el ~eñalan;liento fJ"ovis:onal de bah'--!" pMivo qUB .se hizo lil
H.rgcnto de ia G-uardh<livil, 811bastián PdréU: VUonga, por
rUllí orde!}. de l7 de pc¡;ubre último (D. O. núm. 'l29); a~ig­
námlo1e 108 40 céntimos del E'ueldo de cnpilán, ó sean 100
pesetas al mes, que le corresponden por su'! año!! de servi·
ci{lt'I, y cou. Boj~lón al reaL de~reto de 9 de octubre de 1889"
(C. L. núm. 497)j rltlbiendo abonársele la expresada canti·
dad por la Delegación de Hacienda de .Málaga.
D(, 'real (,rden 10 digo á. V. E. p3ra $U conocimiento j
demáa efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. :Ma-
drid 5 <lcdicieInb.¡:e p.e 18~2.
D. O. llián. ~es '7 diciembz:e 1802
,----_ ..--,.-.. ' ' .... , ...... _..._----~ ..,--.-_._-- ---------------
Sdl!,r Cnp;tán genoral de la" ?ro-.rillf:ias V'1l5COrJ{il1dus.·
Señores Pr~f.íidento del Consejo Supremo de Guerra y :tifarilla
é lD~pccbr ienerlll <1e Carabinriros.
df'mlÍlI ofop.t<l!ot. DioFl guarde á V. F:. mur,hr¡~ añOíl.
~ di) ,lL'icmhre 111$ J892.
..
, .._._~• .e¡.•.•~ _.
[:l;:Cmil. S¡,.: Ka ~i<ta (le 1>11' propueptllf; que, con Í0cha
22 del mes próxi mo plt~l1do, romitió V. B. á este l\1inif!terio,
01 Hoy (q D. g.), Y en ilU nombro la Reúna Regente det
Reino, 'iu ha ¡;(1rvido disponer que á 103 capitam¡3 y prime-
ros tenkntos <1(l la Guardia Civil comprendLks en la ~i·
guionte robeión, se le:' ahone el t'-uellh q~e en la miRma se
expret;a, á partir d:'J la" ft'ch·,s qn0 también E(J indican y
con llrr<:glo á b rr:itu~eión en que 8'; encuentren; el cual be-
neficio 101; c\.rrespondil l'legú:l ¡tI art.3. o tran"Hodo del ,.i-
gente reglFm¿nto <1e asccn!';oil. por contal' má, da dos añoro
de eil:lCti.vi.iad ea BU empbu y las H11tigüedad<1s que en In.
citada rela.dón 1"0 cons'gnan¡ <1<'b:end,)ce"ar ea. el percibo
d\1 lua gra,cificucioncs de eÍde1íividud ó domand,) de que se
hllLm m l'ocegión. .
De real "rl~w lo dig¡ A "'. F. para ~n eouocimiento y
demás ",fect, 's. Di')8 guarde á V. E. muchos añufJ. Ma-
drid 5 de di-c¡tmbro u;,; 1892. ~
A~úAU&.IU.
!Señor Inspector general de la Guardia (ivU.
Señores Cnpit:mcll generales da I'¡¡:trnmadura, Granaaa, Va-
lencÍ1, Audalacia é Isla de Cuba é Iu!!pector g.meral de
Administración Militar.
el Con~ejo !?upremo do Gllcrra y Marintl~ on 1~ de no";"i,,ml-
bJ'0 próximo PilSil.,fo, ha tenido ú bien c;..nGrmal·, en ddbi·
tivll, el 8eñalamiento pil)vitl¡l)~llll,dehaber p,:;;;''';) que li" hhi} !
Il.ll!nrgen:o da la QUllrdia Civil, José Fernbd()~ Ru:bletl, {l,n', '11
real orJen de 2 de tlopticmhre último (D. O. lJÚm. 191); u:,jg~
nándolo los 40 céntimos del liueld" de capitán, ó sean 100 '1
pesct:l8 ~ ,n::~'''' que le correspondon por sus años de tlervic~:}8
y con í'luJecwu al fal\l docreto de 9 do oc;ubl'o de 1889 (Go,
lección Legislativa núm. ~97)¡ debiendo ab0wlrsele la t'Xpre.!
$uda cantid:.t.¡ por 111 Del,'gación de Hacienda de León.
De real ordt'n lo digo á V. E;. para llU c()fi(h~im:entDy dEJ-\
más efé~~OS. Diua guarde á V. 1~. ml1dlOt;l años, .Mlldt'id
t) de didemoro de 18!:12. 1
Azd.nnAG.Á 1
Señor Cnphán general,da Castilla la Viejll. !
Sefíorce Presidon,te del Consrjo Supremo da Guerra y I!arir¡a
lí Iu~p~ctor gen~ral de la Guardia Civil.
,F.xcmn. ~t.: El Bey ('1' D. g.), 5 en su nc-rflbrc la Reina
Jitege;utl) del Heino, c0nfurmn.n j()IW cun lo expQ'~¡¡to por 01
COl1l1ejo Supremo do Guerra y Marina, en 18 do noviembre
Próximo ,I)f;6<rQ.o. ha tenido A Iúm c(.nlirmnr, <:D definitiva, i
1el señalamiento pn,vú;Í{lnal dti hah"r pSl"IVO que 116 higo al '¡!llr~ento do (.ll.rabineraJ!, fcrr.ando AlOMO Earrero, por rel11 1
ord6.n dQ 3 de odubre últi,¡;o (D. O, núm. 218); :-lsignandul0 1
los 40 céntimus d~l sueldo do capitún, ó s{'an lOOp, s,ctas nI l'
mOll, qua 1(, correilpuIlden 1.01' ¡;Ug años de servicios, y con
lIIujecióf¡ ul real d::lae¡;o de O de netubre de 18S;) (U" L. llÚ'¡'
mf:lro 4!J7)¡ '10lJiend,) abonárselo lit expresada c.mtidad por
la Delegación Je Hncienda do Vizcaya. !
De ra¡¡! orden 19 dig'J á V. E. pura eu cou:>cimianto y I
Rel¡¡dón que 8e dt",
Destino (> situl\~i(>n 6c~u ...l
.Anti¡:iiedl\d
e11 el grndo
ó empleo perJ;cllftl
Sueldo que i'lt conceda
Cllpidn ..•••
Otro .•.•.• '.
1.u Tenien'te..
Otro ••.••••••
--.......:.--#-.--1--------
1 Desde l.o dn~Utli~-de 1892 r " 1-1
l.er Te'niente .. D. Camilo rrodJ'iguc7. SilYe5~re.; •.••• 111.0 Tercio .•....• ,... 2 marzo 1876.~ Eldecapltán<1elr¡f¡mh,ria
Dei> 'e }.l" de julio de 13$2 ¡
D. 1flidoro Portella G;u~i6rrez•....•... ICUb:.l 11 dicbre. 1872. 81 dflcomte,<10 Infunteria.
• Enrique Gil de Avalle y P"rnandez¡ . '
ele Castro " Idem, , 30 marzo 1875.. Idem.
~ EFteban AeostaGómez Idem 29 febrero 1815: Eldé\~iipítándeÚlfaflteria
~ Hamón Celaya JiméIlez •••.•••. .:. ldem .•.•••..' .•••• ~',,:, 26 mayo 1875 ... Idem.
.Desdo 1.o de octubre de 1992 ..
Capit-an. '0';" D. Juan Hortas Martin 16.0 Tercio ••• "'.,.:., .0: •• so jutio187i> .'0 Jmdocomte.dolnbnteria.
Otro ••••..••• »RobertoPriorJaPu~bl,a..•••••••••• í5'Oid _.•••••...••• '11'~'S€J'PArfJ.l~75.. ldBill. , :
Oiro •..•••..•, ) Fedcrieo Glirda. Velarde ~4.o id 28 idem i~¡5: .. ldom. '
l._r Tenk,nte.. »Joaquin ~.'fil1án t'limón 15.° id ~O mul'z) 1876. .l.'adecupitándeluÍante-rfa
I ...' I .
... ~ 1
Madr~d.5 de diei~mbre de 18.92.
"
..,---------- ~
. .D. o...tun. 26.
__. .--.-...C'_'._....... __.__.. --..O'W ...~.M__._'_._.__._"' .._..."..,.,__• .... r ...............
7.& SECCION
:P:xcmo. Sr.: En 'Vista de la in!:11.anci~ que V. E. cursó
á elOte l\1ini8terio, (;n 12 de noviembre próxi~o pusado, pro·
mo,ida por el f:lrma{'éutico mayor dtl Cuerpo de Sanidad
I!:ilitar, D. J,~rétlimo Rohredo Iñiguez, en ttllJlica de que~o
le rdme¡ue del ptt¡.ajt~ de l't.'gnF.O de la i.-la do Cubn, que
tilli¡d}zo do ~u peculip, el RC''y (q. D. g.), y t·n 8U nombre la
!WiIla Regen:e dbi RQino, ha tenido á bien acceder á lo solio
citllll", di¡;;ponienrlo que »1 expresado farmacéutico mayor
Hl le h¡,¡ga la redamación y abono dd pll.snje de reIerencia
por la lmendencia militar de Cuba, en la forma re¡la.
mentaria.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dema,;" efeeto~. Di()sguardc ti V. E. muchos ai1<.'~. Madrid
5"0 diciúmbre do 18l;12.
A;¡c..t..RR.-\.GA
SeñoJo~ Capitán general dl' la Isla de Cubil_ é Inspector gene-
ral de Administración y Sanidad Militar.
•
Excmo. Sr.: En 'ViEta d",} l'scrito qUf~, con feeha. 1.0 de
~eptiembre último, dir;g:ó V. E. á ec:te II1in:is!,erio, solicitan-
do I:-e determine quién ha de "..t.Ísfaccr las 29 pesetas que
imp"r1ó la c¡·ndul:ción, de::de Tánf!cr á esa plazil, de una
lancha en la que!'é fu¡¡;aron 40::; confinados, el Rey (q. D. g.),
Y en 'su nombre la Reina H. grnta del Reino, de acuerdo con
lo eXpuf;st" por la IJlI:;peceión General de Adn!Íuistraci6a
:Militur, hl1 tenido :í. büm dü'poncr se llllomifieste á V. E. que
la- rdtn'ida suma debe ser sa;;isftocha p(lr la Vire· ciÓll Gene-
ral de Ll:ótablecimienws Pt:lnales, á. c:>lg" de la cual corrcnIos
gastos que nrgiuan 10B exprasadu5 pClJados.
De real orden Jo di;,;" á V. E. p .. ra l:!U c(;nocimieLto y
dl"má;'l efectos. Dioo guarde á V. fE. muchos añOi. :Ma-
dr:d 5 de dicientbre de lsn.
AzcÁmUGA
Señor Cumand1'.nto general de Centa.
,
Stñor InBpeetc.r general de Adminiskación I'I1Hitar.
.
-.-
crRCULARES y DISPOSICIONES
Di lJA. SUBSECRETARiA. YDE LAS INSPECCIONES GEtiERALE~
VESTUA1UO y EQ,UIPO
INSPECCIO.N GENERAL DE CABALLERíA
:.PARTE l'IO OFICIAL
ADVERTENCIA
L05 señores suhsoriptores particularea que de!eell. continuar
siéndolo para el kño próximo, l'emi\i.r<Ín á la ve:; que el importo,
ú razón de 4-50 pesetas trimfsfre, la etiqueta quo 88 pono en
la faja, con lall- 8€ñ"s de EU actual resi.lencia, con el fin de hactlr
bU reimpri'lsión para el envío del DIARIO "1 COLECClÓr.. LE-
GISLaTIVA. '.
Siando V..ri03 los cu~r~os y dependencia!, así cómo mllcno,
los señorea subscriptores que no Iludieron adquirir 10$ dos to-
IDOS que forma la legí¡;lación puhlicada en ell.ño 1885, por ha.-
berse agotado la prim';ra edición. so participa q1le en breves
dias qucdarin Teimrr(~sos aquéUos y á IR venta en esta Admi-
nistr;.cian a! J,recio do 10 pesatN~ cada UNO. Los pedidos han de
venir ól.com¡:añlldos da su importe. A los CUerp(}5 con caentA
CÓl'rienta en la eaja Cetltrnl, se les pasAl'á c¡;rgo•
IKPllEXU. T LITOGRAFl \ ¡"lo IHlPÓlllT6 1/& LA GlIEll.'H
...
I
